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Abstract 
Smoking is one of the greatest health problems today, and therefore it is important to search for 
effective methods to prevent the creation of smoking citizens. Research has argued that in order for 
such prevention to be effective against smoking, programs must target children and teenagers  due 
to the fact that many adult smokers are smoking, because they began smoking as children and 
teenagers. Preventive interventions against smoking in Denmark have previously not been proven 
very effective. This changed when Project X: IT was implemented. X: IT is an intervention targeted 
at primary school students from 7th to 9th grade and consists of several methods of prevention 
including parental involvement, non-smoking contracts, education about smoking and rewards to 
students who comply with the smoke-free contract. X: IT has been shown to reduce smoking 
students by up to approximately 50 percent. This paper is a psychological theoretical analysis of 
why and how X: IT is likely to work through certain psychological mechanisms, needs and 
processes. Furthermore the analysis informs about how X: IT can boost its effectiveness against 
smoking through modifications and further action. 
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1. Introduktion 
Problemfelt 
Rygning er et af de absolut største sundhedsproblemer i Danmark, der derfor udgør et centralt 
problemfelt for samfundet og offentlig styring (Forebyggelseskommissionen, 2009; Regeringen, 
2014; Andersen et al., 2014). Derfor har regeringen fastsat et mål om, at andelen af danske rygere 
skal reduceres med en tredjedel (Regeringen, 2014). Men hvis den målsætning skal opnås, kræver 
det styring af borgernes adfærd. I fortiden handlede sundhedsindsatsen primært om udvikling af 
medicin og diagnoser i fortiden, hvilket har medført stigning af gennemsnitsalderen fra 52 år i år 
1900 til 78 år i 2008 (Forebyggelseskommissionen, 2009: 10). Men i dag handler 
sundhedsindsatsen især om styring af borgernes hverdagsadfærd og livsstil, således borgernes 
sundhed og helbred sikres (Forebyggelseskommissionen, 2009; Regeringen, 2014; Mandag Morgen 
& TrygFonden, 2008). Sundhedsforebyggelse kræver altså i dag, at styre borgernes livsstil, hvor 
rygning er "den livsstilsfaktor, der har størst negativ indflydelse på vores sundhed" (Regeringen, 
2014: 12). Det er derfor i dag interessant, aktuelt og problemorienteret, at kaste blikket på, hvordan 
rygning gennemslagskraftigt kan forebygges via styring af borgernes livsstil. Men denne 
problemstilling rejser nogle konkrete spørgsmål: (1) Hvordan kan borgernes livsstil egentligt styres 
således, at de ikke ryger, eller i hvert fald ryger mindre? Og (2) hvilken form for styring af 
borgernes livsstil, vil egentligt være legitimt i borgernes øjne og dermed blive accepteret i 
befolkningen, der må være nødvendigt for overhovedet at kunne implementere en sådan styring i 
praksis? 
Jeg vil svare på spørgsmål 2 først, og derefter på spørgsmål 1.  Mandag Morgen og TrygFonden 
udgav i 2008 en spørgeskemaundersøgelse, der belyser spørgsmålet. I den politiske diskussion om, 
hvorvidt offentlig styring skal forebygge ved, at gribe ind i danskernes hverdag, har myten om, at 
danskerne ikke vil acceptere krænkelse af deres personlige frihed været dominerende og accepteret i 
diskussionen (Jf.  MandagMorgen & TrygFonden, 2008: 7). Men denne undersøgelse afkræfter 
denne myte og viser, at der hos de danske borgere faktisk er generel opbakning til, at offentlig 
styring skal hjælpe danskerne til at leve sundere (ibid.). Selvom der er en generel kraftig holdning 
om, at sundhed er menneskers eget ansvar, idet 82% er enige eller delvist enige i, "at det er den 
enkeltes eget ansvar at vælge sundhed" (ibid.),  så er kun 7% af danskere uenige og 72% helt eller 
delvist enige i, "at det offentlige skal tage større ansvar for at sikre sundere rammer for danskernes 
liv." (ibid.). Danskere er således tilhængere af, at offentlig styring skal udføre en form for 
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rammestyring, der hjælper danskerne til at leve sundere, men som samtidigt ikke må underminere 
det personlige ansvar og det personlige valg, idet langt fleste borgere (82%) holder mere eller 
mindre fast på det standpunkt, at det også skal være et personligt ansvar. En relativ ny undersøgelse 
bekræfter danskernes positive holdning og opbakning til sundhedsforebyggelse (Mandag Morgen 
&TrygFonden, 2012). Der konkluderes: "Generelt er der ikke sket afgørende forskydninger i 
forhold til den massive opbakning i 2007." (ibid.: 16). Der er dog en tendens til en lille stigning i 
opbakningen til følgende holdning: "Flere lægger i dag vægt på, at sundhed er den enkeltes frem 
for det offentliges anliggende" (ibid.). Danskerne vægter således stadig den personlige frihed og 
ansvar højt, selvom de ønsker mere sundhedsforebyggelse. 
I lyset af borgernes holdninger må spørgsmål 1 (hvordan borgernes livsstil kan styres således, at de 
ryger mindre) omformuleres til følgende: Hvordan kan borgernes rammestyres til, at vælge en 
sundere livsstil samtidigt med, at deres personlige frihed bevares? I specialet afgrænses dette 
spørgsmål til rygning, fordi rygning argumenteres for, at være det største livstidsmæssige 
sundhedsproblem. Dermed bliver spørgsmålet: Hvordan kan offentlig styring rammestyre borgerne 
således, at de ryger mindre, uden negligering af den personlige frihedsoplevelse? 
For at besvare dette spørgsmål, må vi se på, hvordan mennesker kan styres på relativt mere 
indirekte og bløde måder, således at deres personlige ansvarsfrihed bevares. Endvidere kan det 
siges, at borgernes frihed er en væsentlig del af demokratiet (Guldborg, 2011). 
Derfor er det relevant at se på, hvordan borgerne kan styres ved anvendelse af psykologiske 
indsigter, hvor borgernes valgfrihed, personlige frihedsoplevelse og autonomi bevares så vidt 
muligt. Denne styringstilgang har en række forskellige grene og navne, men de appellerer til den 
samme grundliggende form for styring. Nogle kalder det "soft forms of paternalism" (Oliver, 2013: 
10), der kan beskrives således: 
"Soft paternalism attractively combines a concern with promoting individual well-being with 
respect for the rights of individual to govern themselves when their decisions are substantially 
voluntary." (Voorhoeve, 2013: 141). 
En populær gren af blød paternalisme er libertariansk paternalisme (Oliver, 2013: 10-11). 
Paternalisme betyder, at styre menneskers adfærd for deres eget bedste, imens det libertarianske  
ideal er, at menneskers individuelle frihed skal bevares (Thaler & Sunstein, 2009). Libertariansk 
paternalistisk styring kaldes nudge, der kan oversættes til, at puffe mennesker i den ønskede retning 
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ved anvendelse af psykologiske mekanismer, men uden anvendelse af økonomiske incitamenter og 
tvang (ibid.: Guldborg, 2011). Dette styringsrationale er dog blandet andet kritiseret for, at være et 
oxymoron, altså en selvmodsigelse, fordi menneskers frihed ikke bevares, når mennesker styres 
(Mitchell, 2005). White (2013) kritiserer også nudge og blød paternalisme for, at underminere 
menneskers autonomi og frihed, hvorfor White argumenterer for, at styring skal have en debias 
tilgang, hvilket Mitchell (2005) også argumenterer for. Debias betyder kort sagt, at underbevidste 
psykologiske påvirkninger på menneskers valg deaktiveres og minimeres, hvorved det er en form 
for styring imod relativt underbevidste psykologiske mekanismer, hvilket gør mennesker mere frie 
ifølge White og Mitchell (White, 2013; Mitchell, 2005). Thaler & Sunstein (2003, 2009) er ikke 
enig i dette og argumenterer for, at libertariansk paternalisme ikke er en selvmodsigelse, fordi 
menneskers frihed bevares i deres opfattelse. Deri er en mere eller mindre implicit ontologisk 
uenighed om, hvad frihed og autonomi overhovedet er. Nudge og blød paternalisme er alligevel i 
stigende grad blevet populært og anvendt i adskillige landes offentlige styring (Sunstein, 2013; 
Oliver, 2013: 11-12; van Bavel et al., 2013). Særligt anvendes nudge i USA, hvor Sunstein er ansat 
af  Obama, og i England hvor Thaler er ansat af Cameron (Sunstein, 2013; Oliver, 2013: 11-12). 
Men også i EU arbejdes der på, at anvende nudge (van Bavel et al., 2013). I Danmark er der også et 
dansk nudging netværk, der blev oprettet i 2010 og som arbejder på, hvordan nudging kan anvendes 
i Danmark (inudgeyou.com, 2014). Nudge og lignende former for blød paternalisme anvender den 
psykologiske skole kaldet Behavioral Economics (BE) (Thaler & Sunstein, 2009; Oliver, 2013; 
Camerer et al., 2003). BE kan oversættes til økonomisk psykologi (Knudsen, 2011). BE er kort 
fortalt et opgør imod Rational Choice og Homo Economicus teorien i økonomividenskab via 
psykologisk forskning (Oliver, 2013: 1-15). BE er også en opkvalificering af økonomisk teori med 
psykologisk videnskab, hvor Rational Choice baseret økonomisk teori ikke forkastes fuldstændigt 
(Wilkinson, 2008). I et styringsperspektiv er det mest centrale ved BE de veldokumenterede 
psykologiske indsigter om, hvordan mennesker tager beslutninger. Beslutninger kan derved mere 
eller mindre forudsiges og styres via aktivering af relativt underbevidste psykologiske mekanismer 
og tendenser, der henholdsvist kaldes heuristikker og biases (Kahneman, 2012; Thaler & Sunstein, 
2009). Men andre former for psykologisk forskning end BE kan også anvendes til, at styre 
menneskers adfærd og mentalitet (Cialdini, 2007; Wilson, 2013). F.eks. skriver Wilson (2013) om, 
hvordan menneskers og borgeres selvnarrativer/selvopfattelse kan reguleres, hvorved deres adfærd 
styres (Wilson, 2013). Derudover har eksempelvis Cialdini (2007) skrevet om, hvordan psykologi 
kan anvendes til, at styre menneskers adfærd.  Denne type litteratur svarer på, hvilke psykologiske 
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indsigter, processer og mekanismer, der kan anvendes til, at styre borgerne/ menneskers adfærd i 
ønskede retninger, hvor borgeres oplevelse af frihed/selvbestemmelse kan bevares i mere eller 
mindre grad. Således er der teoretisk og videnskabelig litteratur, der giver inspiration til at kunne 
svare på spørgsmålet om, hvordan offentlig styring kan rammestyre borgerne således, at de ryger 
mindre. Men udover spørgsmålet om hvordan og med hvilke mekanismer, der kan forebygges, er 
der også andre presserende spørgsmål vedrørende rygningsforebyggelse: Hvor og overfor hvem 
skal rygningsforebyggelse rettes for at være mest virkningsfuld? 
Det er kraftigt argumenteret for, at den væsentligste målgruppe for indsatsen mod rygning er børn 
og unge, idet det i særlig høj grad er i denne alder, at mennesker/borgerne udvikler deres vaner, 
personlighed og meget af den adfærd, der videreføres i menneskers voksenliv (Rabin, 2013; 
Rasmussen & Due, 2011; Andersen et al., 2003: 27; Gruber, 2001; Holstein, 2011: 32). F.eks. 
fortæller  Gruber: "half of any rise in youth smoking is translated into increased smoking by adults." 
(Gruber, 2001: 90). 
Hvis indsatsen mod rygning skal være effektiv, skal indsatsen altså særligt rettes mod børn og unge. 
Vigtigheden af en sådan indsats i Danmark ses yderligere i den seneste Skolebørnsundersøgelse
1
, 
der viser, at mange børn allerede har prøvet at ryge i alderen 11 til 15 år (Nielsen et al, 2011: 33-
34). Ca. halvdelen af børn, der er 15 år, har prøvet at ryge. over hver fjerde har prøvet rygning som 
13-årig, og 4% piger og 9% drenge, der er 11år, har prøvet at ryge. (ibid.).
2
 Det er på trods af, at 
danske borgere ikke kan/må købe cigaretter og tobak i butikker før de er 18 år (Ibid.: 33). Endvidere 
viste undersøgelsen, at 0,5% af 11-årige, 8% af 13-årige og 25% af 15-årige ryger dagligt, ugentligt 
eller sjældnere (ibid.). 3% af 13-årige og 10 til 11% af 15-årige ryger dagligt, der ses både i 2006 og 
i 2010 (ibid.: 36). Tallene fra den seneste Skolebørnsundersøgelse (Rasmussen & Due, 2011) og 
Skolebørnsundersøgelsen før den (Rasmussen & Due, 2007) viser ikke nogen partikulære 
forandringer vedrørende rygning, hvilket forskerne også selv fortæller om (Rasmussen & Due, 
2011). Der er altså mange unge/børn, der starter tidligt med at ryge, og mange unge/børn under 16 
år, der ryger mere eller mindre regelmæssigt ifølge seneste Skolebørnsundersøgelser. Det er endda 
                                                 
1
 Skolebørnsundersøgelsen laves hvert 4 år i Danmark og er Danmarks bidrag til WHOs (World Health Organization) 
forskningsprogram "Health Behaviour in School-aged Children" (HBSC). Den seneste udkom i år 2011, og den næste 
vil derfor udkomme i år 2015. Undersøgelsen laves af Statens Institut for Folkesundhed (SIF) og er en del af 
"Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed" (FoBUS). Der kan læses nærmere om det på deres webside: 
http://www.hbsc.dk/ 
2
 Tallene kan dog se anderledes ud i dag, idet undersøgelsen blev lavet i år 2010 og publiceret i år 2011. I år 2015 
kommer en ny Skolebørnsundersøgelse, der vil give os mere viden om de aktuelle tendenser hos børn og unges 
sundhedsadfærd. 
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en relativ stabil tendens fra 2006 til 2010 ifølge de seneste to Skolebørnsundersøgelser, men 
rygning fra 1980erne til 2006 har generelt været faldende blandt børn og unge under 16 år. 
Stagneringen af reduktionen af rygning fra 2006 til 2010 tyder derfor på, at der er behov for 
yderligere forebyggelse imod rygning overfor børn og unge under 16 år, hvis disse børn og unges 
rygning skal reduceres yderligere. Den nationale sundhedsprofil, viser dog, at andel af rygere er 
faldet væsentligt de seneste år i alle aldersgrupper over 16 år (Sundhedsstyrelsen, 2014). Men den 
undersøgelse har desværre ikke data om rygning for danskere under 16 år. 
En af de mest fremtrædende, nyeste og aktuelle forebyggelsesindsatser overfor rygning i Danmark 
er Projekt X:IT, der er udarbejdet af Kræftens Bekæmpelse, og implementeres i samarbejde med en 
række kommuner
3
. Projektet blev udarbejdet efter Kommunalreformen i 2007, hvor kommunerne 
fik ansvaret for den lokale sundhedsforebyggelsesindsats (xit-web.dk, 2014C).  
Forebyggelsesindsatsen er målrettet folkeskoleelever i 7-9 klasse. X:IT har været igangsat på 49 
danske folkeskoler siden 2010 (Paldrup, 2013: 9). Imellem 2010 og 2013 har Center for 
Interventionsforskning på Syddansk Universitet indsamlet empiri om kvantitative effekter i de 
folkeskoler, der har indført X:IT i mere eller mindre grad (xit-web.dk, 2014D).  X:ITs Effekter er 
relativt imponerende: 
"Resultaterne viser, at X:IT-skoler har omkring en fjerdedel færre rygere end andre skoler. Dog var 
der stor forskel på, om skolerne brugte alle elementerne i indsatsen. Og på de skoler, der brugte 
hele X:IT-pakken, var der kun halvt så mange elever, der røg." (ibid.). 
X:IT er interessant, fordi der mangler en effektiv national rygningsforebyggelsesindsats i Danmark, 
idet tidligere forebyggelsesindsatser mod rygning ikke har været effektive i Danmark (Andersen et 
al., 2014).  
Komponenterne og forebyggelsesmetoderne  i X:IT er 1) røgfrie kontrakter mellem eleverne og 
deres forældre (eller alternativt andre voksne), 2) undervisning om rygning, 3) lodtrækningspræmie 
imellem elever der overholder den røgfrie kontrakt, 4) forældreinddragelse i forebyggelsesindsatsen 
og 5) skabelse af et røgfrit miljø i folkeskolerne (xit-web.dk, 2014: B, C). Ved forældreinddragelse 
menes blandt andet, at informere og opfordre forældrene til, at bidrage til forebyggelse overfor 
deres børn og eventuelt andre unge (xit-web.dk, 2014: C). Det gøres igennem breve, pjecer og en 
webside (snakomtobak.dk) til forældre (ibid.; Paldrup, 2013). 
                                                 
3
 Kommunerne der deltager er Assens, Horsens, Slagelse, Vejle, Brønderslev, Kalundborg, Syddjurs, Viborg, Esbjerg, 
Lolland, Thisted, Aalborg, Hørring, Næstved, Tårnby og Århus (jf. xit-web.dk, 2014A). 
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I specialet vil X:IT bruges som empirisk case til at studere, hvordan der effektivt kan forebygges 
imod rygning overfor børn og unge i Danmark. X:IT analyseres ud fra, hvilke psykologiske 
mekanismer, processer og behov, som X:IT sandsynligvis kan aktivere, der motivere børn/unge til 
ikke at ryge. Det kan bidrage til forklaringer af og forståelse for, hvorfor X:IT faktisk virker (med 
op til 50% færre elever der ryger). Endvidere vil analysen handle om, hvordan X:ITs 
rygningsforebyggende virkninger potentielt kan øges ved, at anvende psykologiske indsigter. En 
sådan analyse om X:IT er ikke blevet udrettet før, hvorved specialet kan bidrage med nye indsigter. 
Derfor er følgende problemformulering formet: 
Problemformuleringen: 
Hvorfor og hvordan kan X:IT motivere unge til ikke at ryge og ryge mindre, og 
hvordan kan X:ITs rygningsforebyggende virkninger potentielt forøges ved 
anvendelse af psykologiske indsigter? 
 
Afgrænsning 
Jeg har afgrænset specialet fra, at analysere på etiske dilemmaer, der kan være ved X:IT og 
rygningsforebyggelsesmæssigt virkningsforøgende modifikationer ved X:IT, idet det vil gøre 
analysen for bredtfavnende for et lille 80-siders speciale. Derudover er analysen afgrænset til, at 
fokusere på enkelte psykologiske mekanismer og behov, der er relevante i forhold til X:ITs 
forebyggelsestiltag. Derfor er psykologisk forskning og teori udvalgt efter, hvorvidt det kan bidrage 
til, at analysere X:IT med henblik på, at skrive om væsentlige psykologiske mekanismer og behov, 
som X:IT kan aktivere hos de unge. Derudover er analysen afgrænset fra, at analysere på websiden 
snakomtobak.dk, der har til formål, at vejlede forældrene i forebyggelsesindsatsen, da det vil være 
for mere end specialet kan rumme, når der også analyseres på de andre aspekter af X:IT. Endvidere 
er enkelte relativt perifere psykologiske aspekter, der kunne have været inddraget, men som er 
afgrænset fra, f.eks. rollemodellers motivationspsykologiske virkning på unges rygning. Dette 
psykologiske aspekt kunne være inddraget, fordi få sider af X:ITs undervisningsmateriale handler 
om, at undervise om, at nogle rollemodeller er imod rygning (Wohllebe, 2009). Men disse relativt 
perifere psykologiske aspekter ved X:IT er analysen specialet afgrænset fra, fordi specialet har 
begrænset sideplads, og derfor kun plads til det, der er mest relevant for problemformuleringen. 
Endvidere er psykologiske aspekter, der er centralt for unge teenageres psykologiske liv og 
motivation blevet inddraget, fordi X:ITs målgruppe er 7. til 9. klasses elever, der netop er unge 
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teenagere. Derudover er analysen vedrørende forslag til yderligere tiltag afgrænset til at følge 4 
krav: (1) Det skal, økonomisk anskuet, være relativt billigt, (2) Menneskers oplevelse af 
selvbestemmelse/autonomi skal bevares i høj grad, selvom menneskene påvirkes, (3) Der skal være 
evidens/belæg for, at det potentielt eller sandsynligvis kan virke, og (4) Det må ikke umiddelbart 
have fysiske eller psykiske skadelige virkninger. Forslagene forsøges således, at være mere eller 
mindre realistiske, at kunne implementere i praksis. 
2. Teorikapitlet 
I dette kapitel præsenteres den teoretiske værktøjskasse, der består af psykologiske mekanismer, 
behov og tendenser, der bliver brugt til at kunne analysere X:IT og derved svare på, hvorfor og 
hvordan X:IT kan motivere unge til ikke at ryge. Endvidere giver værktøjskassen analytisk 
kapacitet til at belyse, hvordan og hvorfor X:ITs forebyggelsesindsats kan forstærkes. Disse 
psykologiske mekanismer, tendenser og behov er mere eller mindre underbevidste, hvorfor de er 
potentielt overraskende for dem, der ikke kender til dem. Først vil jeg kort introducere til det 
udvalgte vidensfelt, hvorefter jeg vil gennemgå de konkrete psykologiske indsigter, der anvendes i 
analysen. 
Det psykologiske system og blød paternalisme 
Menneskers (Homo Sapiens') psykologiske system består af 2 (sub)systemer (underbevidsthed og 
bevidsthed), hvilke også kaldes for System 1 (ubevidstheden) og System 2 (bevidstheden) 
(Kahneman, 2012; Thaler & Sunstein, 2009). 
System 2 er det bevidste system, som tænker langsomt, sprogligt, matematisk og har et meget 
begrænset kapacitet for opmærksomhed og fokus (Kahneman, 2012: 19-108). System 1 er et navn 
for det underbevidste system (Kahneman, 2012). Det underbevidste system er interessant, fordi det 
er argumenteret af forskere, at mindst 95 af hjernens aktiviteter er underbevidste (Franks, 2010: 17, 
65, 71, 125), og fordi mere eller mindre underbevidste mekanismer og behov påvirker mennesker 
på overraskende forudsigelige måder (Kahneman, 2012; Fiske, 2010). System 1 producerer følelser, 
vurderinger  og anbefalinger hurtigt gennem psykologiske processer udenfor bevidsthedens 
erkendelse, hvorefter følelserne og vurderingerne opstår i bevidstheden, hvilke derfra skaber 
afgørende årsager bag, hvilke valg mennesker tager (Kahneman, 2012; Thaler & Sunstein, 2009). 
Forskere er ikke tvivl om, at psykologiske processer i høj grad foregår udenfor menneskets 
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bevidsthed (Franks, 2010: 65). Men System 1 (underbevidstheden) determinerer ikke altid 
menneskers adfærd, fordi System 2 kan udføre selvkontrol og relativt rationelle logiske 
refleksioner, men i et begrænset omfang (Kahneman, 2012: 39-49).  Endvidere kan System 2 (den 
bevidste refleksivitet) aktiveres kraftigere, hvilket kan reducere System 1s heuristikkers virkninger 
på valg, psyke og adfærd (Mitchell, 2005; Kahneman, 2012; Sunstein, 2013; White, 2013). Men 
System 2 (bevidstheden) har ganske begrænsede kognitive kapaciteter (Kahneman, 2012). De 
relativt underbevidste mekanismer og heuristikker kan derfor anvendes til, at nudge, styre og 
påvirke menneskers adfærd (Thaler & Sunstein, 2009; Sunstein, 2013). Nudge betyder, at styre 
menneskers for deres eget bedste ved anvendelse af psykologiske mekanismer og tendenser (kaldet 
heuristikker og biases), uden at negligere menneskers frihed, og derfor uden styring via økonomiske 
incitamenter, forbud og tvang (ibid.). Denne form for styring kan også kaldes for blød paternalisme, 
fordi psykologi anvendes til, at styre mennesker således, at deres velfærd øges, uden at negligere 
deres autonomi/frihed i en vis forstand (Voorhoeve, 2013). Der er dog uenighed imellem blandt 
andre White (2013) og Thaler & Sunstein (2009, 2003) om, hvorvidt frihed og autonomi opløses 
ved styring/nudge via psykologiske mekanismer og tilbøjeligheder. 
Heuristikker er en kategori af mere eller mindre underbevidste psykologiske mekanismer i System 
1, der kan forstås som tommelfingerregler, som aktiveres i menneskers psykologiske system for at 
de kan beslutte sig for, hvilket svar eller valg der skal tages i pågældende situation (Thaler & 
Sunstein, 2009; Kahneman, 2012). Aktivering af heuristikker skaber forudsigelige psykologiske 
biases (tendenser), som kan føre til irrationelle eller gavnlige valg afhængigt af omstændighederne 
(ibid.; Brighton & Gigerenzer, 2012; Gigerenzer, 2008). Heuristikker og biases kan derfor anvendes 
til, at styre menneskers adfærd på forudsigelige måder, ligesom Thaler & Sunstein anvender det til 
at nudge (regulere) menneskers adfærd (Thaler & Sunstein, 2009; Sunstein, 2013). Nudge-styring er 
en "heuristic and biases approach" (ibid.), som derfor imidlertid har mere eller mindre begrænset 
sig til, at fokusere på denne viden til styring af menneskers adfærd. Men der er andre psykologiske 
indsigter end heuristikker og biases, der kan anvendes til styring. 
Mennesker har også psykologiske kernemotiver/behov, der styrer menneskers motivation, tanker og 
adfærd på relativt forudsigelige måder (Fiske, 2010), hvilke derfor også kan anvendes til at styre 
mennesker. Mennesker har også selvopfattelser, der er selvnarrativer, altså fortællinger om sig selv, 
som konstituerer ens selvopfattelse og selvimage, der styrer menneskers tankemønstrer, følelser og 
adfærd (Wilson, 2013). Selvnarrativer kan ændres og dermed styres, hvilket Wilson kalder 
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"redirect" og "story-editing" (ibid.). Endvidere har f.eks. Cialdini (2007) skrevet om, hvordan 
forskellige psykologiske behov og mekanismer kan anvendes til, at styre menneskers adfærd, hvilke 
han kalder "weapons of influence". Disse psykologiske mekanismer gør, at man kan styre 
menneskers uden at det ser ud som manipulation/styring, hvorved menneskers oplevelse af 
personlig frihed og autonomi ikke nødvendigvis forringes (Cialdini, 2007). I nedenstående 
gennemgås de psykologiske mekanismer, behov og indsigter, der er anvendt i analysen. 
Behov: 
A. Konsistensbehovet 
Mennesker har et fundamentalt behov for, at opleve psykologisk konsistens (Cialdini, 2007. 57-113; 
Fiske, 2010: 252-258). Cialdini beskriver konsistensbehovet relativt konkret i følgende: 
"It is, quite simply, our nearly obsessive desire to be (and to appear) consistent with what we have 
already done. Once we have made a choice or taken a stand, we will encounter personal and 
interpersonal pressures to behave consistently with that commitment." (Cialdini, 2007: 57). 
Og 
"Indeed, we all fool ourselves from time to time to keep our thoughts and beliefs consistent with 
what we have already done or decided" (Cialdini, 2007: 59). 
Det betyder, at desto mere man påvirker mennesker til, at lave et commitment, en aftale eller et 
valg, desto mere vil det styre pågældende mennesker til, at agere i overensstemmelse med det 
(Cialdini, 2007: 57-113). Wilson (2013) forklarer og giver eksempler på, at menneskers 
selvnarrativer og dermed attituder ændrer sig, når menneskers adfærd ændrer sig, fordi det 
psykologiske system kræver, at ens selvnarrativ og selvimage skal være i overensstemmelse med 
menneskers adfærd. Det vil sige: "our narratives will change to match our behavior" (Wilson, 
2013: 74). Opdagelsen af konsistensbehovet kan dateres tilbage til 1950erne, hvor f.eks. Festinger 
(1957) viser, at kognitiv dissonans (dvs. uoverensstemmelse mellem adfærd og holdninger og 
selvopfattelser)
4
 ændrer menneskers selvopfattelse/selvimage og holdninger, således det bliver 
konsistente med deres adfærd og valg. Kort sagt betyder styring via konsistensbehovet, at når 
mennesker påvirkes til, at beslutte sig for et standpunkt om, at de f.eks. ikke skal ryge, vil 
                                                 
4
Kognitiv dissonans er: "any action may produce dissonance if it violates one's self-consistency, that is, personal 
expectancies about one's own competent and moral behavior" (Fiske, 2010: 257). 
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sandsynligheden for at de vil ryge fremover reduceres væsentligt. Det er "the powerful pull of the 
need of consistency" (Cialdini, 2007: 65). Endvidere virker konsistensbehovet stærkere, desto mere 
det presses eller aktiveres (Cialdini, 2007: 57-113). Derfor er f.eks. en underskrevet aftale mere 
virkningsfuld end en mundtlig (ibid.: 85). Det er også dokumenteret i psykologien, at blot det, at 
mennesker spørges om, hvad de har intention om at gøre, vil kraftigt øge sandsynligheden for, at de 
vil gøre det, når de har de ville (Thaler & Sunstein, 2009: 76-77). Det kan bruges til nudge (ibid.) 
eller styring generelt. 
B. Menneskers behov for skabelse og opretholdelse af et positivt selvimage 
Psykologisk forskning viser, at mennesker har et psykologisk behov for, at skabe og opretholde et 
positivt selvimage eller selvnarrativ, og derfor forsøger at skabe og opretholde det på forskellige 
måder (Wilson, 2013; Fiske, 2010). Tesser og hans kollegaer kalder det "self-evaluation 
maintenance"(Tesser & Moore, 1990; Tesser, 2000; Tesser & Campbell, 1982). Det kaldes også 
behovet for "self-enhancement" (Fiske, 2010). Wilson præsenterer dette behov i følgende: 
" a central principle of social psychology, namely, that people are motivated to perceive themselves 
as good, competent, moral people, and that when that view is threatened, they do what they can, 
psychologically, to repair their self-image." (Wilson, 2013: 227-228). 
Som bl.a. Wilson fortæller, har menneskers positive selvimage to komponenter. Det ene er, hvorvidt 
man er moralsk og retfærdig. Den anden er, hvorvidt mennesker opfatter sig som værende 
kompetent, sej eller dygtig. Opretholdelsen, skabelse og reparation af ens positive selvimage kan 
ske på mange måder (Wilson, 2013; Fiske, 2010). Som Wilson pointererer, er behovet 
veldokumenteret: "Literally hundreds of experiments (...) have documented how important it is for 
people to maintain a positive self-image and the lengths to which they will go to accomplish this." 
(Wilson, 2013: 228). F.eks. kan børnenes performance være en kilde til forældres positive 
selvimage, hvor måden det vurderes på afhænger af kultur (Hannawa & Spitzberg, 2009). F.eks. vil 
mennesker straffe sig selv, når de overskrider moralske grænser, for at få det bedre med sig selv 
(Inbar et al., 2013). F.eks. snyder mennesker i det omfang, at det ikke ødelægger deres positive 
selvimage (Mazar et al., 2008; Mazar & Zhong, 2010; Ariely, 2013). F.eks. værdsætter mennesker 
de produkter/ting, som mennesker selv er med til at skabe og konstruere, fordi det gør, at mennesker 
signalerer til sig selv og andre, at de er kompetente (Mochon et al., 2012). F.eks. vil mennesker 
associere sit image med succes, men ikke med fejl, skam og tab (Cialdini, 2007: 195-204). 
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Derudover har mennesker et aktuelt selvimage og ideelt selvimage, hvor det aktuelle selvimage er 
menneskers egen nutidige vurdering af, hvorvidt de opfylder deres ideelle selvimage (Fiske, 2010: 
208-209). Mennesker oplever negative følelser, desto mere deres aktuelle selv distancerer sig fra 
deres ideelle selv, men det belønnes med positive følelser, når deres aktuelle selv nærmer sig deres 
ideelle selv (ibid.). Det kan derfor siges, at menneskers positive selvimage bliver skabt igennem en 
vurdering af, hvorvidt deres aktuelle selv lever op til deres ideelle selv, idet det ultimative positive 
selvimage menneskers aktuelle selvimage kan opnå er det ideelle selv. Der er forskelle imellem 
mennesker på, hvilke kilder og kompetencer, der er mest betydningsfulde for deres positive 
selvimage, hvilket kaldes grader af  selv-relevans (Fiske, 2010: 211-214).  Efter som mennesker er 
stærkt motiveret til, at skabe et positivt selvimage, kan mennesker styres ved, at implementere 
forestillinger, kriterier og idealer i deres ideelle selv, som menneskene derfor sandsynligvis vil 
stræbe efter at opnå i mere eller mindre grad.  
C. Behovet for oplevelse af autonomi og dets særlige rolle for teenageres motivation 
Mennesker har et generelt behov og motivation for, at opleve de har en grad af selvbestemmelse og 
kontrol, hvilket begrebet autonomibehovet står for (Ryan & Deci, 2006). Det vil sige, den 
psykologiske oplevelse af, at man styrer sig selv, har selvstyring og er i kontrol over sit eget liv. 
Mindsket oplevelse af kontrol og selvbestemmelse får mennesker til, at søge information og 
genvinde kontrol og selvbestemmelse (Fiske, 2010: 20-21, 565-566). Mere eller mindre 
underbevidste  psykologiske mekanismer overbeviser mennesker om, at mennesker kontrollerer og 
styrer deres egen adfærd mere end de faktisk gør, hvilket forstærker deres fornemmelse af 
selvbestemmelse (ibid.: 565). Mennesker mister deres indre motivation, når deres adfærd kan 
retfærdiggøres af eksterne incitamenter og ydre motivation (ibid.: 565-566). Oplevelsen af 
autonomi kan opdeles i 3 dimensioner: Kognitiv/attitude, emotionel/affektiv og adfærd/regulering 
(Noom et al., 2001). Den kognitive autonomi består af, at man vil sætte sine egne mål og lave sin 
egen identitet. Den emotionelle autonomi består af, at man vil opleve emotionel uafhængighed fra 
forældre og peers. Det adfærdsmæssige og regulerende autonomi består af, at man vil styre sig selv 
og sin egen adfærd (ibid.). 
I den alderspsykologiske fase, som teenagere (13-19-årige) er i, er autonomi et helt centralt behov 
og derfor motivationsfaktor, idet de unge i denne fase skal udvikle en autonom identitet (Geldard  & 
Geldard, 2005; Noom et al., 2001). "Det er den periode i menneskers udvikling, hvor et ungt 
menneske skal bevæge sig fra afhængighed til selvstændighed, autonomi og modenhed" (Geldard & 
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Geldard, 2005: 10). Derfor er teenagere relativt selvoptaget (ibid.: 13), idet denne 
alderspsykologiske fase kræver dannelsen af en ny, individuel og selvstændig identitet og 
selvopfattelse, der skal erstatte den barnlige selvopfattelse (ibid.: 14-19). Denne proces kaldes også 
for en individuationsproces, fordi selvopfattelsen kræves, at blive og være individualiseret, 
selvstændig og selvbestemt (Geldard & Geldard, 2005: 16). Derfor er oplevelsen af 
selvbestemmelse et centralt motivationspsykologisk aspekt for teenagere, fordi teenagere for første 
gang skal begynde, at skabe en individualiseret selvidentitet uafhængigt af andres ønsker (Noom et 
al., 2001; Geldard & Geldard, 2005), hvorved det er et centralt aspekt i et styringsperspektiv. F.eks. 
viser et psykologisk studie af teenagere, at desto mere læreren understøtter og værdsætter elevernes 
autonomi/selvbestemmelse, desto mere værdsætter eleverne læreren og anerkender lærerens 
legitimitet (Graca et al., 2013). F.eks. er det empirisk påvist, at teenageres engagement i skolen kan 
øges ved, at øge deres oplevelse af autonomi/selvbestemmelse (Hafen et al., 2012). F.eks. er der 
også evidens for, at ungdomskriminalitet og modstand mod regler blandt andet skyldes, at teenagere 
ikke kan opfylde deres behov for oplevet autonomi/selvbestemmelse (Agnew, 1984; Chen, 2010).  
Teenageres særlige behov for autonomi og selvstændig identitetsdannelse kan også ses i deres 
forbrugsadfærd (Palan et al., 2010). Teenagere har altså et særligt behov for, at opleve 
autonomi/selvbestemmelse i formningen af deres nye individuelle selvopfattelse og identitet. I 
analysen belyses det, hvordan det relaterer sig til rygning, X:IT og rygningsforebyggelse. 
G. Belongingness behovet, normer og omdømmemotivation  
Mennesker har et psykologisk kernemotiv og et generelt behov for, at opleve et mere eller mindre 
stærkt socialt tilhørsforhold med andre mennesker kaldet belongingness (Fiske, 2010). Derfor er 
mennesker med uopfyldt behov for belongingness mere følsomme overfor det sociale miljø (ibid.: 
215-216). Et væsentligt aspekt ved belongingness er, at mennesker er generelt motiveret af, at have 
et positivt omdømme
5
 (Fiske, 2010: 214-223). Motivationsfaktorer bag skabelse af positivt 
omdømme er især: 1) det giver og opretholder selvværd og derfor søger positiv feedback og 
anerkendelse, 2) stræbe efter deres ideelle selv (Schlenker & Weigold, 1992), 3) opleve 
tilhørsforhold (Fiske, 2010). Et positivt omdømme forstærker ens sociale relationer og 
tilhørsoplevelse, samt forøger ens selvværd og opfyldelse af behovet for, at skabe en etableret 
selvidentitet/selvimage (ibid.: 215). Omdømme er således både en kilde til ens positive selvimage, 
belongingness og etablering af selvforståelse. Endvidere er mennesker motiveret til at følge sociale 
                                                 
5
 Ved positivt omdømme menes, at oplevelsen af, at andre mennesker anskuer pågældende menneske som værende 
mere eller mindre kompetent, sej, dygtig, ansvarlig, moralsk og retfærdig. 
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normer, der opfattes at eksistere i de sociale grupper, som mennesker identificerer sig med og 
dermed oplever at tilhøre (Gino et al., 2009; Burchellet al., 2013). Men mennesker distancerer sig 
fra og kritiserer normer, som konkurrerende sociale grupper dyrker (ibid). Ifølge tidligere 
psykologisk forskning skyldes dette, at det underbygger menneskers oplevelse af, at have en positiv 
social identitet og selvimage (Gino et al., 2009: 394). Endvidere har information og signaler om 
normer og normal adfærd vist sig, at kunne bruges til, at styre og påvirke menneskers adfærd 
(Thaler & Sunstein, 2009: 71-78). Normers virkning på menneskers adfærd afhænger generelt af, 
hvorvidt normer er synlige og signaleres (salience), fordi det gør normer og skabelse af 
normopfattelser mere kognitivt tilgængelige for mennesker (Fiske, 2010: 376, 387). Mennesker kan 
nogle gange misforstå, hvad der er normalt, hvilket kan føre til usund adfærd (f.eks. højere 
alkoholforbrug), idet mennesker mere eller mindre følger efter det normale i deres sociale miljø 
(Thaler & Sunstein, 2009: 73-74).   Dette kan modvirkes (debias) ved, at informere mennesker om 
den faktiske normale adfærd (ibid.). 
Psykologiske behov og rygning 
Data, empiri og forskning tyder på, at mennesker, der begynder at ryge, er ofte mere impulsive, 
antikonforme/antisociale/rebelske, udadvendte og mindre sandsynlig for, at have et stærkt positivt 
selvimage (altså lavt selvværd og mindre sandsynlighed for, at have et favorabelt selv-image) 
(Lipkus et al., 1994; Tyas & Pederson, 1998). Det tyder derfor på, at psykologiske behov og 
rygning hænger kausalt sammen: 
(1) Rygestarter har ofte mere eller mindre svært ved, at opfylde deres positive selvimage behov,  
fordi de mangler et selvværd (Tyas & Pederson, 1998). Rygning kan gøre, at man oplever sig som 
mere sej (cool) (Levine, 2006; Scheffels, 2009), og dermed være en alternativ kilde til, at skabe et 
positivt selvimage. 
(2) mangel på oplevelse af autonomi tyder på at gøre, at unge bliver mere rebelske og kriminelle 
(Agnew, 1984; Chen, 2010), hvilket dermed tyder på, at kunne bidrage til,  at unge begynder at 
ryge, fordi mennesker, der begynder at ryge, er ofte mere antisociale (Lipkus et al., 1994: 213). 
Endvidere er rygning et symbol på individualitet, mod og selvstændighed (Scheffels, 2009), hvorfor 
rygning sandsynligvis kan give en oplevelse af autonomi og selvbestemmelse. Mennesker motiveres 
til, at genvinde oplevelse af autonomi/selvbestemmelse, når de oplever, at den er truet eller tab i 
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tilstrækkelig grad (Fiske, 2010: 20-21, 565-566), hvorved rygning kan være en måde, at genvinde 
denne oplevelse ved, idet rygning er symbol på mod og selvbestemmelse (Scheffels, 2009). 
Levine sammenfatter det fint i følgende: "Forresten tilfredsstiller rygning to krav på en gang: Den 
bryder et tabu [altså skaber uafhængighed fra andres idealer i individets identitetsskabelse] og giver 
på samme tid mulighed for kropsbevægelser, der i høj grad er cool [altså skaber sejhedsoplevelse, 
der kan være en kilde til et positivt image]. Den indstuderede rytmiske gestik og de behændige 
bevægelser, man ser hos en ny ung ryger, er virkelig et syn for guder; det er selve begrebet cool." 
(Levine, 2006: 37). Det at være cool og socialt signalere til andre unge, at man er sej (cool), er 
blandt unge et vigtigt motivationspsykologisk aspekt: "Det at være "cool" kan være en af de første 
teenageprioriteter (...) [og] er i høj kurs for dem, som tragter efter beundring fra jævnaldrende." 
(Levine, 2006: 36). Det er et væsentligt aspekt for X:IT, fordi X:ITs målgruppe netop er unge 
teenagere (7. til 9. klasses elever). 
Heuristikker & biases: 
A. Reciprocitet & Fairness 
Mennesker er generelt motiveret til og føler sig forpligtet til, at gengælde det, som andre mennesker 
gør for en (Cialdini, 2007: 17-56). Denne mekanisme er så veldokumenteret på tværs af kulturer, at 
det måske ligefrem kan siges, at det er en decideret universel motivationspsykologisk mekanisme i 
mennesker (ibid.; Gouldner, 1960). Reciprocitetsmekanismen er så stærk, at den kan overvinde 
andre relativt stærke motivationsfaktorer (Cialdini, 2007: 21-30). F.eks. konkluderede et 
psykologisk eksperiment: 
"For those who owed him a favor, it made no difference whether they liked him or not; they felt a 
sense of obligation to repay him, and they did. (...)  The rule for reciprocity was so strong that it 
simply overwhelmed the influence of a factor - liking for the requester - that normally affects the 
decision to comply." (Cialdini, 2007: 21). 
Menneskers kan således kraftigt motiveres til, at udføre bestemte valg eller adfærd, hvis de gives 
hjælp, tjenester eller gaver først (Cialdini, 2007: 17-56). Endvidere må reciprocitet anses som 
værende en form for retfærdighedsmotivation (fairness-motivation), idet menneskene føler en pligt 
til, at gøre gengæld, uanset om de kan lide personen eller ej (Cialdini, 2007: 17-56; Fehr & Gächter, 
2000). 
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B. Tabsaversion, kontrastprincippet og affekt heuristik 
Mennesker er mere eller mindre generelt mere motiveret til, at undgå tab end vinde gevinster af 
samme størrelse (Kahneman, 2012: 282-286; Thaler & Sunstein, 2009). Det vil sige, at mennesker 
f.eks. hellere vil undgå tab af et hundrede kroner end at vinde et hundrede kroner. Den 
gennemsnitlige ratio for tabsaversion er 1,5 til 2,5 gange (Kahneman, 2012: 284). Det betyder, at 
mennesker er gennemsnitligt cirka 2 gange mere motiveret af tab end tilsvarende gevinster. Det er 
vel og mærke et gennemsnit, og der er derfor individuelle forskelle på, hvorvidt det gælder for det 
enkelte menneske (ibid.).  Derudover skaber sammenligninger mellem kontraster en perception af, 
at de sammenlignede objekter er meget mere forskellige end de er, hvilket er en generel veletableret 
mekanisme i psykologien, der kan aktiveres på mange måder (Cialdini, 2007: 11-14). Derfor kan 
der med sammenlignende opstilling imellem relativt store tab og store gevinster skabes en 
perception om, at pågældende tab og gevinster er meget større, end hvis de blev usammenlignende 
vist hver for sig. Dette kan således forstærke tabsaversionens motivationseffekt, idet tabene vil se 
større ud. En anden måde, at styre menneskers perception af tabsrisici ved aktiviteter er, at påvirke 
menneskers følelser/affekt og attitude overfor pågældende aktiviteter (Slovic et al., 2007). 
Mekanismerne bag disse psykologiske effekter kaldes affekt heuristikker, fordi følelser aktiveres og 
påvirker menneskers tanker og opfattelser (ibid.). Menneskers perception af risici og gevinster ved 
pågældende aktivitet og valg påvirkes nemlig af, hvilke følelser og attituder de har overfor 
pågældende aktivitet og valg (ibid.). En heuristik eller tommelfingerregel er derfor, at desto mere 
negative følelser, og dermed negativ attitude, mennesker oplever overfor en aktivitet, desto mere 
risikabel er deres perception af pågældende aktivitet (ibid.). Derfor kan implementering af negative 
følelser og attituder overfor f.eks. rygning gøre, at mennesker opfatter rygning som værende mere 
risikabel, og dermed vil det aktivere tabsaversionens motivationsmekanisme kraftigere imod 
rygning. 
C. Hukommelsestilgængelighed 
Hukommelsestilgængelighed (availability) har vist sig, at være et centralt motivationspsykologisk, 
emotionelt og kognitivt aspekt bag menneskers adfærd (Kahneman, 2012: 129-145; Thaler & 
Sunstein, 2009: 27-28). Hukommelsestilgængelighed er, at desto nemmere, hurtigere og mere 
flydende, at information kan genkaldes fra hukommelsen, desto mere hukommelsestilgængelig er 
informationen (ibid.). Desto mere hukommelsestilgængelig information er, desto stærkere 
emotionel og motivationspsykologisk kraft har det på mennesker (ibid.). Informations 
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hukommelsestilgængelighed reduceres over tid, alt andet lige (ibid.). F.eks. køber mennesker 
forsikringer og laver foranstaltninger imod naturkatastrofer, når der fornyeligt har været en 
naturkatastrofe, men denne bekymring og adfærd reduceres over tid, selvom sandsynligheden for en 
ny naturkatastrofe muligvis stiger over tid (Kahneman, 2012: 137). der således skaber en bias 
(Khaneman, 2012: 138). Hukommelsestilgængelighed kan øges ved: (1) opmærksomheds- og 
indtryksvækkende (salient) hændelser er nemmere at huske, (f.eks. meget dramatiske og tragiske 
hændelser) (2) personligt betydningsfulde oplevelser og billeder er nemmere at huske end 
hændelser, ord og statistikker, der er relativt upersonlige (Kahneman, 2012: 130), (3) desto mere vi 
forsøger at huske noget, genkalder information og tester os selv i, at huske bestemte informationer, 
desto bedre huskes de (Karpicke, 2012). 
D. Stress og impulsivitet 
Stress og emotionelle problemer skaber impulsiv motivation, der kan motivere mennesker til at ryge 
(Schreiber et al., 2012). Impulsiv motivation gør, at man i højere grad negligerer fremtidige 
konsekvenser og prioriterer nutidige konsekvenser (Swann et al., 2013):"inability to withhold 
response for a delayed larger reward over a smaller immediate one" (Swann et al., 2013: 83). 
Rygere er mere impulsive end ikkerygere (Mitchell, 1999; Kassel et al., 1994; Zuckerman & 
Kuhlman, 2000; Lipkus et al., 1994). Højere impulsivitetsmotivation gør, at man er mere motiveret 
til at ryge, og derfor ryger mere og har svært ved at stoppe med at ryge (VanderVeen et al., 2008; 
Ôner et al., 2013; Bickel et al., 1999; Granö et al., 2004). Impulsivitetsniveau ser ud til, at være en 
væsentlig faktor bag tilbøjeligheden og sandsynligheden for rygestart (Granö et al., 2004; Lipkus et 
al., 1994). Stress og impulsivitet tyder derfor på, at være væsentlige faktorer bag rygestart og 
rygestart. Stress kan reduceres ved udsættelse for natur og billeder af natur (van den Berg et al., 
2013; Joye & van den Berg, 2013; Ulrich et al., 1991). Begrebet natur og naturligt miljø (natural 
environment) defineres således: "the term nature is generally used to denote a broad category of 
natural environments and features of those environments, such as single trees, animals and clouds." 
(van den Berg et al., 2013: 50). Endvidere kan undervisning og træning i stress management 
reducere teenagers stress (Hampel et al., 2008; Kraag et al., 2006). Hvis eleverne udfører massage 
på hinanden, kan det også reducere stress og antisocial adfærd (f.eks. mobning) (Berggren, 2004; 
Diego et al., 2002). 
E. Billeder af stirrende øjne som styringsværktøj 
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Billeder af stirrende øjne har vist sig, at kunne påvirke menneskers adfærd (Ernest-Jones et al., 
2011; Bateson et al., 2006). Det vil sige, at stirrende øjne kan få mennesker til, at agere mere i 
overensstemmelse med moralsk kodeks. F.eks. være mere samarbejdsvillige, generøse, ryde op efter 
sig og donere flere penge til velgørenhed (ibid.). Det virker således til, at stirrende øjne kan bruges 
til, at aktivere et motivationspsykologisk pres eller tendens til, at agere mere i overensstemmelse 
med sociale normer eller moralsk kodeks. Det betyder ikke nødvendigvis, at denne mekanisme og 
effekt virker på alle mennesker og i alle situationer. Men der er i hvert fald evidens for, at det kan 
virke relativt kraftfuldt (ibid.). Det kan derfor muligvis anvendes i X:IT til, at forstærke deres 
forebyggelsesindsats mod rygning. 
F. Identifiable victim effect (IVE) 
Psykologisk forskning har dokumenteret, at mennesker påvirkes motivationspsykologisk kraftigere 
af personlige identificerbare historier end kvantitative objektive statistikker, hvilket kaldes "the 
identifiable victim effect" (IVE) (Small & Loewenstein, 2003; Small et al., 2007; Kogut, 2011). Det 
vil sige, hvis mennesker fortælles personnære identificerbare historier om f.eks. undertrykkelse, vil 
pågældende mennesker være meget stærkere motiveret til, at gøre noget ved problemet (ibid.). Dette 
kan muligvis kaldes for en affekt heuristik, fordi det er en slags mere eller mindre underbevidst 
tommelfingerregel i System 1. IVE virker dog som regel kun i tilfælde af, at ofret eller den udsatte 
person ikke selv fortjener eller er skyld i situationen (Kogut, 2011). Retfærdighedsmotivation 
(fairness) spiller således en væsentligt motivationspsykologisk rolle vedrørende IVE. 
G. Fremtidsdiskontering og nutidsbias 
Det kaldes "hyperbolic discounting" (Laibson, 1997; Wrede, 2011), at mennesker ofte overvurderer 
nutidige og tidsmæssigt nærtliggende positive og negative konsekvenser, og undervurderer de mere 
fremtidige konsekvenser (Laibson, 1997; Wrede, 2011). Jeg kalder det fremtidsdiskontering. Denne 
sammenhæng skyldes, at mennesker har svært ved, at identificere sig med sit fremtidige selv, 
hvilket gør, at fremtidige konsekvenser på deres fremtidige selv negligeres og har dermed svag 
motivationspsykologisk effekt (Sunstein, 2013: 54-57). Denne mekanisme skaber således 
nutidsbias, hvor mennesker vægter nutiden meget højere end fremtiden (Voorhoeve, 2013: 145). 
Men denne mekanisme kan modvirkes, hvis mennesker påvirkes til bedre, at kunne identificere sig 
med sit fremtidige selv, idet mennesker således vægter fremtiden og nutiden mere lige (Sunstein, 
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2013: 54-57).  Således kan menneskers potentielt påvirkes til, at undgå nutidige valg, som de vil 
fortryde i fremtiden (ibid.). 
H. Indre motivation, ydre motivation. konsistensbehovet og positivt selvimagebehovet 
Overordnet har mennesker og dyr to former for motivation, hvilke kaldes indre (intrinsic) og ydre 
(extrinsic) motivation (Ryan & Deci, 2000B). Indre motivation kan defineres således: 
"Intrinsic motivation is defined as the doing of an activity for its inherent satisfaction rather than 
for some separable consequence. When intrinsically motivated a person is moved to act for the fun 
or challenge entailed rather than because of external prods, pressures, or rewards" (Ryan & Deci, 
2000B: 56). 
Det vil sige, at indre motivation er, at aktiviteter giver nydelse og tilfredsstillelse i menneskers 
psykologiske system. I modsætning til indre motivation er ydre motivation, at mennesker udfører 
aktiviteter, fordi det giver materialistiske belønninger eller gør, at mennesker undgår sanktioner 
(Ryan & Deci, 2000B). Ydre motivation kan derfor defineres således: 
"Extrinsic motivation is a construct that pertains whenever an activity is done in order to attain 
some separable outcome." (ibid.: 60). 
Ydre motivationsfaktorer er derfor positive og negative konsekvenser, der vil opstå eller undgås, 
hvis en given aktivitet eller opgave udføres. Indre motivationsfaktorer er derimod kilder til indre 
mental nydelse på grund af tilfredsstillelse af psykologiske behov. (Ryan & Deci, 2000). I et 
styringsperspektiv er en væsentlig pointe, at indre motivation varer ved, så længe det ikke 
ødelægges, mens ydre motivation fjernes, når der ikke er nogen ydre motivationsfaktorer. 
Endvidere er det i et styringsperspektiv centralt, at indre og ydre motivation er relativt inkompatible 
størrelser, fordi ydre motivationsfaktorer ødelægger og udvandrer den indre motivation (Deci et al., 
1999). Den eneste type af ydre motivationsfaktorer, der ikke underminerer indre motivation, er 
belønninger, der ikke er baseret på ens udførsel af aktiviteter og opgaver (ibid.). I lyset af 
konsistensbehovet er disse psykologiske indsigter ikke overraskende, fordi det er relativt 
inkonsistens, at konstruere et selvnarrativ og selvimage om, at pågældende opgave eller aktivitet 
både udføres af indre og ydre motivation. Ydre og indre motivation er kontraster/modsætninger 
(Ryan & Deci, 2000B), og derfor er det relativt inkonsistent, at have begge motivationsformer i ens 
selvnarrativ i udførslen af den samme opgave/aktivitet. En anden væsentlig kilde til indre 
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motivation er positiv feedback (Deci et al., 1999), hvilket med andre ord er anerkendelse og ros. 
Men negative feedback ødelægger den indre motivation (ibid.) Disse psykologiske indsigter er 
heller ikke overraskende, når det ses i lyset af, at ros og anerkendelse understøtter menneskers 
opfyldelse af behovet for skabelse og opretholdelse af et positivt selvimage, mens negative 
feedback udfordrer og reducerer menneskers positive selvimage. Psykologiske teoretikere 
konkluderer også, at ros og anerkendelse er en kilde til indre motivation, fordi det giver en 
oplevelse af, at være kompetent, der er et psykologisk behov ifølge kognitiv evalueringsteori (ibid.). 
Endvidere reducerer mundtlige belønninger og feedback den indre motivation, når de virker 
kontrollerende og overvågende overfor mennesker (ibid.). Det er heller ikke overraskende set i lyset 
af, at mennesker har et behov eller kernemotiv for, at opleve selvbestemmelse/autonomi/selvkontrol 
(Fiske, 2010), som kognitiv evalueringsteori også argumenterer for (Deci et al., 1999). Derudover er 
autonomibehovet særligt gældende i teenageres alderspsykologiske fase (Geldard & Geldard, 2005), 
hvorfor det kan teoretiseres, at teenageres oplevede kontrol og overvågning kan reducere deres 
indre motivation betydeligt mere end for voksne.  
3. Metodekapitlet 
I dette kapitel vil specialets empiriske grundlag, anvendte metoder og refleksioner om validitet 
(hvorvidt analysen kan svare på problemformuleringen)
6
, reliabilitet (pålidelighed: Hvorvidt det 
samme resultat altid opnås med den samme intervention)
7
 og generaliserbarhed præsenteres og 
drøftes. 
Analysemetode og videnskabsteori 
Specialets analysestrategi er overordnet, at anvende videnskabeligt dokumenterede psykologiske 
mekanismer, faktorer og interventioner til at analysere, hvorfor og hvordan X:IT kan motivere unge 
til ikke at ryge og ryge mindre, samt hvordan psykologiske indsigter kan bruges til, at X:IT 
potentielt kan blive en mere virkningsfuld forebyggelse imod rygning. Specialet er derfor både 
forklaringsorienteret, problemløsningsfokuseret, interventionsfokuseret og teoretisk baseret. 
                                                 
6
 Som Halkier siger: "Validitet handler om at sikre sig, at man konkret underøger det, som man sætter sig for at 
undersøge" (Halkier, 2012: 107) 
7
 Som de Vaus forklarer: "Reliability means that the indicator consistently comes up with the same measurement. For 
example, if people consistently obtain the same IQ score on repeated IQ tests, then the test would be reliable." (de 
Vaus, 2001: 29). 
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For at kunne lave analysen på en valid måde er det centralt, at have belæg, evidens og 
dokumentation bag analysens konklusioner (Hegelund, 2000). Belæg kan hentes fra (1) faglige 
autoriteter og (2) andres og egne undersøgelser (ibid.: 16). Derfor anvendes litteratur fra førende 
forskere og forskningsartikler i specialet som belæg. Dette suppleres med de to kvalitative 
empiriske undersøgelser om X:IT  fra Kræftens Bekæmpelse: Christiansen & Nissen, 2012; 
Paldrup, 2013. 
Enhver videnskabelig fremgangsmåde er ladet af videnskabsteoretiske opfattelser, og derfor er der 
ingen vej udenom videnskabsteori (Buch-Hansen & Nielsen, 2008: 11). Specialet har en kritisk 
realistisk (KR) videnskabsteoretisk tilgang til analyse og viden (Maxwell, 2013; Danermark et al., 
2002). Ontologien består overordnet af 3 niveauer: Det empiriske (erfaringer, oplevelser og 
observationer), faktiske (begivenheder og tendenser) og virkelige (mekanismer, strukturer og 
kausale/generative potentialer) (Buch-Hansen & Nielsen, 2008: 24; Danermark et al., 2002; 
Maxwell, 2012; Bhaskar, 2008). Det største problem i videnskabsteorier som positivisme og 
socialkonstruktivisme er, at de reducere ontologi til epistemologi, idet de reducerer videnskab til det 
sanselige og observerbare, men mekanismer og årsagsvirkningssammenhænge 
(kausalitetspotentialer) er ikke direkte sanselige og observerbare, fordi det eksisterer i et 
uobserverbart domæne (Maxwell, 2013; Danermark et al., 2002). Derfor har positivistiske 
kvantitative analyser og socialkonstruktivistiske analyser svært ved, at forstå og skabe viden om, 
hvorfor mennesker faktisk gør, som de gør (ibid.). Viden om hvorfor mennesker udfører bestemte 
valg og adfærd er nødvendigt, når målsætningen er, at styre og påvirke menneskers adfærd, som 
dette speciale netop handler om med henblik på forebyggelse af rygning. Men videnskab er altid 
usikker, fordi kausalitet og de bagvedliggende psykologiske mekanismer er ikke direkte 
observerbare, hvorfor analyser og viden altid er teoriladet, og derfor er viden aldrig sikker sand 
viden (ibid.; Buch-Hansen & Nielsen, 2008). Derfor er specialet også baseret på psykologisk 
teori/forskning, der leder til en teoretisk baseret analyse, der ikke kan være fuldkommen sikker 
viden, selvom det er baseret på videnskabeligt belæg. Specialets analyse kan derfor kun 
sandsynliggøre mekanismer og kausalitetspotentialer, der aktiveres af X:IT og kan anvendes til at 
forebygge imod rygning. Selvom eksperimenter er velegnet til, at give viden om psykologisk 
kausalitet, interventioner og mekanismer (Wilson, 2013: 23-38; de Vaus, 2001: 71, 53; Danermark 
et al., 2002: 105), betyder det ikke nødvendigvis, at påviste mekanismerne og 
årsagsvirkningssammenhænge alene kan forudsige adfærd ude i samfundets virkelighed (Bhaskar, 
2008: 118-126). Fordi adfærd i samfundet forårsages af interaktioner imellem psykologiske og 
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kausale mekanismer, hvorved adfærd og samfund fungerer i et åbent system, og derfor kan viden 
om enkle psykologiske mekanismer ikke altid forudsige menneskers adfærd i samfundet (Bhaskar, 
2008: 118-126). Adfærd er derfor kontingent og kontekstafhængig (Buch-Hansen & Nielsen, 2008: 
26). Specialets analyse tager ikke højde for den enkelte skoles forskellige kontekster, hvorfor de 
foreslåede anvendelser af psykologiske mekanismer, der potentielt kan forstærke X:ITs 
forebyggelsesindsats, ikke nødvendigvis vil virke ens og lige kraftigt på alle skoler og elever, fordi 
andre mekanismer kan reducere, blokere eller forstærke andre mekanismers virkninger i et åbent 
system. Denne indsigt betyder, at generaliserbarheden af analysen af X:IT og forslagenes virkninger 
afhænger af den enkelte skoles kontekst. Denne indsigt betyder også, at hvorvidt forslagene og 
X:ITs interventioner er pålidelige (reliabilitet) og kan replikeres på alle skolerne, afhænger af 
skolernes og elevernes kontekster. 
Derudover kan specialets analysestragi betegnes som retroduktion. Retroduktion betyder, at søge 
efter de uobserverbare mekanismer, strukturer og betingelser, der skaber den aktuelle virkelighed 
(Danermark et al., 2002: 81-82, 96-100). Der er ikke universelle betingelsesløse kriterier for, 
hvordan sådan en analyse skal udrettes (ibid.). Der er derfor flere måder, at analyser kan 
argumentere videnskabeligt for, at der er fundet forklarende og generative mekanismer bag empiri 
og data. I specialet anvendes videnskabeligt veldokumenterede psykologiske behov og 
dertilhørende mekanismer, som belæg bag de mekanismer og strukturer, der styrer menneskers 
adfærd og mentalitet. Disse indsigter anvendes i en analyse af, hvordan X:IT virker på mennesker, 
samt hvordan de yderligere kan anvendes overfor mennesker til, at forøge X:ITs forebyggende 
virkninger mod rygning. 
Empiri 
Analysens empiriske grundlag består af casens materialer og interventioner (Projekt X:IT) og 
Kræftens Bekæmpelses kvalitative empiriske undersøgelser om X:IT. Konkret er casens materialer 
og interventioner forældrepjecer, forældrebrev, den røgfrie kontrakt, undervisningsmaterialet (der 
kaldes 'gå op i røg'), reglen om ingen rygning på skolen (røgfri skole), websiden snakomtobak.dk og 
præmielodtrækning mellem eleverne, der overholdte den røgfrie kontrakt. 
I Kræftens Bekæmpelses undersøgelser er der anvendt en række forskellige kvalitative metoder 
(Christiansen & Nissen, 2012; Paldrup, 2013). Den ene undersøgelse er baseret på fokusgrupper og 
enkeltpersonsinterviews med elevers forældre fra seks forskellige skoler, hvor alle forældrene er 
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forældre for 9. klasseselever, fordi de har oplevet X:IT fra 7. til 9. klasse, og derfor har flere 
oplevelser og erfaringer om X:IT (Paldrup, 2013). Den anden undersøgelse er baseret på 
fokusgruppe med elever og interviews med lærere fra 8. klasser fra 6 forskellige skoler, der deltog i 
X:IT fra starten (Christiansen & Nissen, 2012.). I den undersøgelse blev der interviewet ti lærere og 
lavet fire fokusgrupper med elever (ibid.).  
Den kvalitative giver muligheder for, at analysere på, hvordan forældre, lærere og elever oplever og 
erfarer X:IT, som kan være udtryk for, at psykologiske mekanismer, behov og processer er blevet 
aktiveret og virker ude i skolerne. Det giver analysen mulighed for, at svare på 
problemformuleringen om, hvorfor og hvordan X:IT kan forebygge rygning, X:ITs begrænsninger, 
risici og potentielle muligheder for modifikationer, der kan forøge X:ITs forebyggelsesvirkninger 
mod rygning. 
Analysens generaliseringsmulighed 
Fordi analysen ikke er baseret på kvantitativ empiri om X:IT, vil der ikke være mulighed for 
statistiske generaliseringer. men analysen kan give analytiske generaliseringer, fordi analysen er 
baseret på psykologiske eksperimenters indsigter og sekundær
8
 kvalitativ empiri, der bruges til 
analysering af X:IT (Yin, 2009: 43-44). Analytiske generaliseringer betyder: "In analytical 
generalization, the investigator is striving to generalize a particular set of results to some broader 
theory" (Yin, 2009: 43). Det vil sige, at analysen kan bruges til at teoretisere over, hvorfor og 
hvordan X:IT forebygger imod rygning, samt teoretisere over, hvordan X:IT potentielt kan 
forbedres. Den eksterne validitet (generaliserbarhed) sikres ved, at analysen bygger på 
videnskabelig teori og tidligere forskning (Yin, 2009: 41). Teori er mere eller mindre dokumenteret 
viden, som angiver, hvordan, og i hvilken grad, elementer/variabler/begreber hænger sammen, og 
under hvilke omstændigheder sammenhængende fungerer i (Andersen, 2008: 31). 
Validitetstrusler 
Eksperimenter er kritiseret for adskillige metodiske aspekter, der udgør en validitetstrussel i 
specialets analyse, fordi analysen i høj grad er baseret på psykologiske eksperimenters 
videnskabelige belæg for psykologiske mekanismer og deres virkninger. Disse kritikpunker (og 
enkelte andre) vil derfor blive drøftet i dette afsnit. 
                                                 
8
 Begrebet 'sekundær empiri' bruges her i den forstand, at sekundær empiri er empiri, som undersøgeren ikke selv har 
indsamlet, men som andre har indsamlet. Primær empiri er derimod empiri, som indsamleren selv har indsamlet. 
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Et kritikpunkt er, at psykologiske eksperimenter som regel kun analyserer sig frem til gennemsnittet 
af virkninger, og derfor ignorerer individuelle forskelligheder, for at opnå overordnede 
generaliseringer (Mitchell, 2002: 1947-1950). Det kan betyde, at de psykologiske mekanismer og 
interventioner ikke virker på nogen som helst enkelte individer, som de psykologiske 
generaliserende konklusioner misvisende kan foreslå i forskningsartikler, der er baseret på 
gennemsnittet af virkninger på mange forskellige forsøgspersoner. Dette kritikpunkt er dog en 
begrænset validitetstrussel for specialet, idet specialet ser på, hvorfor og hvordan X:IT generelt kan 
opnå det dokumenterede resultat (op til 50% reduktion af folkeskoleelever der ryger), samt hvordan 
X:ITs forebyggelsesvirkninger kan forøges generelt. Individuelle forskelle imellem enkelte elever 
er derfor relativt irrelevant i dette henseende, idet det ikke er specialets fokus. 
Et andet kritikpunkt er, at eksperimenter kan vise, hvilke variable og interventioner, der kan have 
konkrete effekter, men kan ikke direkte identificere hvorfor de virker (de Vaus, 2001: 70-71). Det 
skal med andre ord teoretiseres frem til, men er en naturlig konsekvens af, at kausalitet ikke er 
direkte observerbart (Bhaskar, 2008). Der er derfor, at teorier og forskning om kausalitet altid er 
teoriladet og derfor aldrig kan være garanti for sand viden om kausalitet (ibid.). Psykologisk 
forskning er dog nået så langt, at psykologer og forskere selv kan citeres for, at der er 
veldokumenterede psykologiske behov og mekanismer, som blev beskrevet i teorikapitlet. 
Der er adskillige metodetrusler og metodefaldgruber, der kraftigt kan reducere validitet og 
generaliserbarhed af psykologiske eksperimenter (de Vaus, 2001: 70-83). Derfor øges validitet, 
generaliserbarhed og analysens belæg af, at trække på flere psykologiske eksperimenter, 
metaanalyser, reviews og anden supplerende forskning, der konkluderer, underbygger eller påviser 
de samme psykologiske mekanismer, processer, virkninger og behov. Validitetstruslen er endvidre 
forsøgt, at blive imødegået af, at trække på veldokumenterede psykologiske behov og mekanismer. 
Men der trækkes også på psykologiske mekanismer og psykologiske eksperimenter, der kan 
argumenteres for, at være mindre veldokumenteret. Det kan endvidere siges, at de forslag, der bliver 
fremsat i analysen, ikke er blevet forsøgt før som eksperimenter overfor danske folkeskoleelever i 
Danmark, hvorfor der groft sagt ikke er direkte evidens for, at det nødvendigvis vil virke, som det 
har vist sig i andre eksperimenter. Det kan være korrekt og en gyldig validitetstrussel. Men 
psykologiske eksperimenter og empirisk forskning der viser, at pågældende interventioner og 
mekanismer kan virke succesfuldt, danner argumentation og belæg for, at der er grund til at forsøge, 
at anvende dem i forebyggelsesindsatsen. Derved kan der skabes direkte evidens for, at pågældende 
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mekanismer og interventioner også potentielt eller sandsynligvis kan virke for danske 
folkeskolelever. De fremanalyserede forslag i specialet skal derfor anskues som værende forslag, 
der kan forsøges, at blive implementeret og evalueret, hvorefter det kan ses, om det faktisk vil virke 
og derfor kan forstærke forebyggelsesindsatsen i Danmark. 
Psykologiske eksperimenters forsikrede generaliserbarhed er truet af, at mange psykologiske 
eksperimenter er baseret på studerende og amerikanere, der ikke nødvendigvis er repræsentativt for 
mennesker generelt (White, 2013: 50). Dette er også en trussel ved, at anvende psykologiske 
eksperimenter som belæg for, at interventioner kan virke. 
En anden validitetstrussel er, at mennesker måske agerer og reagerer anderledes i psykologiske 
eksperimenter i laboratoriet end ude i virkeligheden, fordi situationer i eksperimenter ikke opleves 
som det ville, hvis det var ude i virkeligheden (Sunstein & Thaler, 2003: 1168-1169). Men 
empiriske studier viser, at psykologiske mekanismer (heuristikker) og tendenser (biases) ofte også 
virker ude i virkeligheden, selvom der er store konsekvenser på spil (ibid.). Endvidere anvendes 
psykologiske behov og mekanismer af virksomheder (Cialdini, 2007). 
Et andet metodeproblem er, at deltagerne i psykologiske eksperimenter ofte er voksne, hvilket ikke 
nødvendigvis er repræsentativt for unge teenagere og folkeskoleelever på cirka 13-15 år. 
Menneskers hjerner er nemlig først fuldt udviklet, når mennesker er cirka 25 år, tyder evidens fra 
hjerneforskning på (Pujol et al., 2004). Derfor virker de psykologiske mekanismer, der er 
dokumenteret i psykologiske eksperimenter, ikke nødvendigvis på samme måde og omfang hos 
unge teenagere. 
Derudover kan en potentielt validitetstrussel i analysen være, at der er ukendte fejl i Kræftens 
Bekæmpelsens undersøgelser, idet disse undersøgelser inddrages i analysen. 
Sammenfattende kan det siges, at der er en række trusler imod analysens validitet, pålidelighed og 
generaliserbarhed. Derfor er det vigtigt, at eventuelle forsøg på, at implementere de foreslåede 
modifikationer af X:IT testes, hvor der kan sammenlignes mellem forsøgsskoler og kontrolskoler. 
Således der kan opnås indikationer af, hvorvidt forslagene faktisk vil og kan virke overfor 7. til 9. 
klasseselever. 
Litteratursøgning og søgning efter videnskabelig belæg 
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Undervejs i specialet har brug af Roskilde Universitetsbiblioteks søgemaskine SUMMON til, at 
finde interventioner, reviews af forskning om rygning og psykologi, metaanalyser og psykologiske 
eksperimenter, der kan danne overblik, belæg og evidens for, at analysens konklusioner og 
argumenter er valide. Der er primært søgt efter forskningsartikler, der omhandler specialets 
analytiske emner og relaterer sig til X:ITs indhold. Der er ikke fulgt en meget systematisk 
litteratursøgningsprocedure, ligesom når der laves metaanalyser og reviews af forskning om et 
givent emne. Det har ikke været særligt centralt og prioriteret, fordi analysen er i forvejen baseret på 
relativt veldokumenterede psykologiske mekanismer, processer og behov, samt baseret på 
metaanalyser, reviews og adskillige eksperimenter. Derfor har der ikke været et tilstrækkeligt stort 
behov for, at systematisk søge efter yderligere forskningsartikler. Der er dog få pointer i analysen, 
der er baseret på færre eksperimenter end de mere veldokumenterede psykologiske behov og 
dertilhørende mekanismer. Her tænkes på eksperimenter om stirrende øjnes virkning og de stress 
reducerende interventioner, der er baseret på relativt færre eksperimenter. 
Derudover anvendes forskning om, hvilke psykologiske faktorer og variabler, der er fundet i data og 
empiri om rygning og rygestart, hvor særligt Tyas & Pedersons (1998) kritiske gennemgang af 
forskningen psykiske faktorer er anvendt. Tyas & Pederson har givet et overblik over, hvilke 
psykosociale faktorer, der er bag rygning, som forskning har dokumenteret. Det er supplerende med 
forskningsartikler om teenagere og rygning, der løbende er fundet igennem SUMMON og læsning 
af bøger og artikler om sammenhænge imellem teenager og rygning. Det giver viden om, hvilke 
psykiske faktorer, som forebyggelse mod rygning kan korrigere efter, og derved blive 
virkningsfuld. 
Valg af teori og teoriens analytiske rolle 
Både rygning og ikkerygning er adfærd, der er forårsaget af motivation i mennesker, og 
motivationen er skabt af psykologiske processer og mekanismer. Derfor er psykologi centralt, når 
en analyse af X:IT skal belyse, hvorfor og hvordan X:IT kan forebygge rygning, samt hvordan X:IT 
yderligere kan forebygge imod rygning. Forskning om generelle psykologiske mekanismer og 
processer er altså et nødvendigt teoretisk perspektiv i dette henseende. 
Den anvendte teori er valid ud fra Andersens (2008: 33) kriterier, idet den anvendte teori opfylder 
alle disse kriterier: 1) være relevant i forhold til problemformuleringen, 2) skal belyse centrale 
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årsager og konsekvenser, 3) skal kunne belyse handlingsmuligheder overfor problemet, når 
analysen er problemløsningsfokuseret. Det udvalgte teoretiske apparat er derfor validt. 
For at opnå en gyldig analyse er det nødvendigt, at de valgte teorier er anvendt på en plausibel måde 
med henblik på, at undersøge problemformuleringen (Kristensen, 2009: 293). Derfor er 
teori/forskning anvendt til at analysere på, hvordan X:IT plausibelt og forventeligt forebygger mod 
rygning, hvilket kan forklare, hvorfor de positive resultater X:IT har opnået forekom. 
Reliabilitet: Hvordan empirien er anskaffet og analyseret 
I kvalitative analyser handler reliabilitet om, at beskrive hvordan empiri og data er indsamlet og 
analyseret (Halkier, 2012: 109). 
Den sekundære kvalitative empiri er fået fra Kræftens Bekæmpelse via mail, hvor deres kvalitative 
undersøgelser af X:IT blev vedhæftet. De metoder og procedurer, der blev anvendt i disse 
undersøgelser, vil jeg ikke bruge sider på at gentage her, fordi det kan læses i deres rapporter 
(Christiansen & Nissen, 2012; Paldrup, 2013), og fordi specialet skal bruge de resterende sider på 
de resterende kapitler. Materialerne om Projekt X:ITs komponenter, indhold og baggrund kan 
findes på deres webside: www.xit-web.dk, hvorfra jeg også selv har anskaffet materialet. 
Analyseproceduren af X:ITs materiale har fungeret således, at de enkelte komponenter i X:IT er 
blevet analyseret en efter en. Derfor har hver komponent sit eget afsnit i analysekapitlet. 
Den sekundære empiri og X:ITs undervisningsmateriale er analyseret ved følgende procedure, der 
er inspireret af Kristensen tematiserende analysemetode (Kristensen, 2009: 289-294): 
1. Fase: Kodning og kategorisering af de enkelte dele af materialet i forhold til, hvilke psykologiske 
mekanismer og behov, som de sandsynligvis kan aktivere ifølge tidligere psykologisk forskning og 
teori. Materialet er derfor kategoriseret ud fra de teoretiske begreber, der er præsenteret i 
teorikapitlet. F.eks. tabsaversion og konsistensbehovet. En implikation er analyseproceduren er 
derfor, at der ikke analyseres på psykologiske mekanismer, behov og aspekter, der ikke falder ind 
under det teoretiske perspektiv. 
2. Fase: Materialet sammenfattes under hver deres kategori, således der skabes et overblik over hver 
analytisk kategori. 
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3. Fase: Analysen skrives ud fra det kategoriserede materiale i en sammenhængende tekst, hvor 
analysen opdeles i afsnit, hvor hvert afsnit handler om hver deres analytiske kategorier. I denne fase 
reflekteres der endvidere om, hvordan de enkelte tiltag i X:IT kan forøge sine virkninger ved billige 
modifikationer. 
4.0 Analysen 
I dette kapitel vil hvert komponent i X:IT blive analyseret en efter en i hvert analyseafsnit, 
hvorunder relevante forslag til modifikationer drøftes. Efter disse analyseafsnit vil der være 
yderligere analyseafsnit, som vil drøfte yderligere modifikationer af X:IT ud fra psykologiske 
indsigter. 
4.1 Den Røgfrie Kontrakt 
En røgfri kontrakt er en kontrakt, hvor eleverne underskriver og forpligter sig til ikke at ryge 
(Kræftens Bekæmpelse, 2014: 5). Konkret underskriver og forpligter eleverne sig til: 
1) "At jeg ikke vil ryge hverken cigaretter, vandpibe, anden tobak eller e-cigaretter", 2) "At jeg 
deltager i en lodtrækning om en præmie på skolen" og 3) "At jeg giver besked til min voksne 
medunderskriver og min lærer, hvis jeg bryder kontrakten" (Kræftens Bekæmpelse, 2014B: 1). 
De røgfrie kontrakter indgås imellem de unge og deres forældre (eller eventuelt en anden voksen), 
hvor forældrene får et medansvar for, at understøtte deres børn til ikke at ryge, fordi kontrakterne 
angiver, at forældrene også skal understøtte sit barn imod rygning, når de skriver under (Kræftens 
Bekæmpelse, 2014B). Kontrakterne fornys årligt. (Kræftens Bekæmpelse, 2014:5).
9
 Derudover står 
der i kontrakten, at forældrene (eller den/de voksne der underskriver kontrakten) skal "Spørge ind til 
hans/hendes erfaringer med tobak mindst hver anden måned" og "snakke åbent med ham/hende om 
rygning - uden løftet pegefinger" (Kræftens Bekæmpelse, 2014B: 1). De unge, der har skrevet under 
på kontrakten, vil således regemæssigt blive gjort opmærksom på kontrakten og dens forpligtelser. 
Kontrakten er frivillig, og der er ingen økonomiske sanktioner ved brud på kontrakten (bortset fra, 
at man ikke længere må deltage i præmielodtrækningen, fordi det kun er for elever, der har 
underskrevet og overholdt den røgfrie kontrakt). En lignende forebyggelsesmetode blev også 
anvendt i Sveriges succesfulde forebyggelsesindsats, da de også anvendte skriftlige kontrakter om, 
at være røgfrie (Nilsson et al., 2006). 
                                                 
9
 Et eksemplar af den røgfrie kontrakt kan findes på Projekt X:ITs webside: www.xit-web.dk 
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En af de psykologiske mekanismer, som røgfrie kontrakter aktiverer, er konsistensbehovet. 
Konsistensbehovet er grundliggende det underbevidste psykologiske behov og krav til ens 
selvnarrativ/selvopfattelse/selvidentitet der gør, at vores holdninger, attitude og 
selvopfattelse/selvnarrativ gøres relativt konsistent med vores adfærd og tidligere valg (jf. 
teorikapitlet). I Projekt X:IT er adfærden og valget baseret på en underskrivelse og overholdelse af 
en røgfri kontrakt, hvilket efterfølgende sandsynligvis motiverer underbevidstheden til, at 
konstruere bevidsthedens selvnarrativ og attitude i retning af, at eleven er en ansvarlig 
mand/kvinde, der ikke vil begynde at ryge for at skabe konsistens. Denne attitude, opfattelse og 
selvnarrativ/selvidentitet forstærkes potentielt (alt andet lige), desto længere kontrakten overholdes, 
fordi det vil forventeligt forstærke aktiveringen af konsistensbehovet, fordi det er en adfærd, som er 
blevet udført over længere tid. Derfor er det væsentligt, at eleverne motiveres til at overholde 
kontrakten samtidigt med, at de skal opleve, at det er elevernes eget valg. Hvis ikke eleverne 
oplever, at det er deres eget indre valg, vil det være mere konsistent, at skabe et selvnarrativ om, at 
kontrakten ikke opfyldes på grund af ens egen attitude og holdning, men fordi andre mere eller 
mindre kræver det. Det ses også når implementering af ydre motivationsfaktorer ødelægger den 
indre motivation, fordi ydre og indre motivation er relativt inkonsistente motivationsformer (jf. 
teorikapitlet). Derudover bliver konsistensbehovet også aktiveret i forældrene, når de underskriver 
den skriftlige aftale, hvilket sandsynligvis kan engagere forældrene til at yde mere.  F.eks. kan den 
røgfrie kontrakt motivere forældre til f.eks. ikke at lade cigaretter og cigaretpakker ligge fremme 
derhjemme, idet forældre kan opfatte, at det vil friste de unge til også at ville prøve at ryge, som 
giver sig til udtryk i empirien, som Kræftens Bekæmpelse har indsamlet (Paldrup, 2013: 30-31). De 
røgfrie kontrakter nudger således også forældrene til, at tage stilling til, om de vil forpligte sig til, at 
udføre bestemte forebyggende tiltag imod rygning overfor deres børn, idet der er tjekbokse over 
tiltag i de røgfrie kontrakter, hvor de voksne kan krydse af, hvis de vil forpligte sig til pågældende 
forebyggende indsats/adfærd, såsom ikke at lade cigaretter og cigaretpakker være synlige i 
hjemmet. Det innovative ved dette er, at forældrenes konkrete adfærdsmønstrer overfor deres børn 
således kan nudges, motiveres og styres på denne måde. Et interessant spørgsmål i forhold til dette 
er, om der kan foreslås andre tjekbokse, der kan styre forældres adfærd på en endnu mere 
forebyggende måde. 
En væsentlig risiko ved, at anvende røgfrie - og lignende kontrakter er, at hvis der udarbejdes 
kontrakter, der bliver brudt, vil der potentielt (alt andet lige) skabes selvnarrativer og attituder i 
pågældende elever i retning af, at det ikke er vigtigt, at følge kontrakter (eller skriftlige aftaler), som 
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man indgår, fordi det vil være mere konsistent med ens adfærd. Eller fører potentielt til skabelse af 
selvnarrativ og attitude i retning af, at man alligevel bryder kontrakter på et eller andet tidspunkt, 
eller man er den type person, der bryder kontrakter, når man lyster det, og derfor bliver eleverne 
mere tilbøjelig til at bryde kontrakter. Disse psykologiske konstruktionsprocesser af ens selvnarrativ 
og attitude vil i så fald være naturlig konsekvens af konsistensbehovet. Endvidere er attituder og 
selvnarrativer i høj grad selvforstærkende og selvreproducerende (Wilson, 2013). Derfor skal man i 
forebyggelsesindsatsen være varsom med, at anvende kontrakter og aftaler, idet de kan give 
bagslag, hvis de er for urealistiske til, at kunne blive overholdt. Kort sagt giver flere og større 
kontrakter ikke nødvendigvis stærkere forebyggelse, hvis de er relativt urealistiske at overholde. 
Tommelfingerreglen for anvendelse af kontraktforebyggelsesmetoden må derfor være, at 
sandsynligheden for overholdelse skal være høj. 
En anden væsentlig mekanisme, som røgfrie kontrakter aktiverer, er hukommelsestilgængelighed. 
Hukommelsestilgængelighed referer til, hvor hurtigt noget genkaldes fra hukommelsen (jf. 
teorikapitlet). Hukommelsestilgængeligheden af den røgfrie kontrakt og kontraktens forpligtelser 
øges ved, at forældrene (eller voksne der underskrev) skal tale om rygning/tobak med barnet mindst 
hver anden måned ifølge den røgfrie kontrakt (Kræftens Bekæmpelse, 2014B). Således gøres barnet 
regelmæssigt opmærksom på, at der er en aftale, og de støttes af forældrene (eller den voksne der 
underskrev), hvorved aftalen gøres relativt mere uundgåeligt for elevernes psykologiske system 
igennem øget hukommelsestilgængelighed. Hukommelsestilgængeligheden og konsistensbehovet 
kan eventuelt yderligere forstærkes ved, at der afholdes samtaler og støttes imod rygning oftere i 
starten af processen (dvs. de første uger eller måneder af kontraktens indgåelse), fordi det vil 
yderligere understøtte skabelsen af et selvforstærkende selvnarrativ og attitude imod rygning, der i 
starten ikke nødvendigvis er relativt stærkt etableret i eleverne, hvilket derefter kan blive mere 
selvforstærkende. Wilson (2013) pointerer nemlig, at disse typer af små psykologiske interventioner 
kan have langtidsholdbare effekter, fordi selvnarrativer bliver selvforstærkende: 
"How could such a small intervention have long-lasting effects? It did so because it was self-
sustaining. (...) The key (...) is that people end up with a more desirable way of viewing themselves 
that builds on and reinforces itself, leading to sustained change." (Wilson, 2013: 18-19). 
Det handler altså om, at understøtte denne psykologiske proces igennem aktivering af psykologiske 
mekanismer, der understøtter skabelsen af en bestemt måde eleven ser sig selv på, der over tid 
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bliver mere selvforstærkende og dermed langtidsholdbar, hvorved rygningsforebyggelsen potentielt 
kan have langtidsvarende effekter. 
Hukommelsestilgængelighedens effekt kan yderligere øges ved, at kontrakten hænges op et tydeligt 
sted i hjemmet, hvor den ofte ses, hvorved hukommelsestilgængeligheden øges. Fordi desto mere 
og kraftigere mennesker udsættes for information, desto højere er informationens 
hukommelsestilgængelighed (jf. teorikapitlet; Thaler & Sunstein, 2009: 27-28). 
Endvidere kan forebyggelseseffekten potentielt yderligere forstærkes ved, at have synlige  stirrende 
øjne på kontraktdokumentet, således der ses stirrende øjne på en, hver gang man ser på kontrakten, 
der kan motivere til overholdelsen af kontrakten. Der er nemlig evidens for, at billeder af stirrende 
øjne motiverer mennesker  således, at de bliver mere samarbejdsvillige og følger sociale normer om 
moralsk korrekt adfærd (Ernest-Jones et al., 2011; Bateson et al., 2006). Det kan f.eks. være billeder 
af stirrende øjne på en donationsboks, der tredoblede donationerne i et felteksperiment (Bateson et 
al., 2006). Ernest-Jones et al. (2011: 177) nævner også, at denne psykologiske mekanisme kan 
anvendes til nudge og styring.  Stirrende øjne kan derfor potentielt øge  motivationen til at 
overholde røgfrie kontrakter hos elever og forældre. Hvis kontrakterne hænges op med stirrende 
øjne et eller flere steder i ens hjem, hvor de ses ofte, vil kontrakternes forpligtelsers 
hukommelsestilgængelighed og motivationspsykologiske kraft derfor forventelig øges. 
Forskning tyder på, at desto højere hukommelsestilgængelighed, desto større psykisk og 
adfærdsmæssig effekt har informationen (jf. teorikapitlet). Et klassisk empirisk eksempel i 
litteraturen er, at køb af forsikringer stiger meget kraftigt kort efter en naturkatastrofe, hvorefter folk 
køber mange flere og dyrere forsikringer, selvom der ifølge erfaring er lang tid imellem 
naturkatastrofer (Thaler & Sunstien, 2009: 28). Denne adfærd og effekt reduceres endvidere over 
tid, fordi hukommelsestilgængeligheden reduceres over tid, selvom sandsynligheden for at en 
lignende naturkatastrofe kan stige over tid, desto længere tid siden den sidste naturkatastrofe fandt 
sted (ibid.). Øget hukommelsestilgængelighed kan altså forstærke aktivering af de 
motivationspsykologiske mekanismer, der potentielt kan udnyttes i forebyggelsen imod rygning. 
Dette kan f.eks. gøres ved de forslag, der er drøftet i dette afsnit. 
Projekt X:IT forøger derudover potentielt hukommelsestilgængeligheden ved, at der i en pjece til 
forældrene med information om, hvordan forældrene skal udarbejde de røgfrie kontrakter, står: 
"hæng evt. kontrakten op på opslagstavlen eller køleskabet derhjemme" (Kræftens Bekæmpelse, 
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2013: 1). Det kan øge hukommelsestilgængeligheden for de elever, hvis forældre faktisk gør det 
(hænger kontrakten op et tydeligt sted i hjemme. F.eks. på køleskabet).  Men der kan gives en 
kraftigere anbefaling til forældrene. F.eks. ved at forklare, hvor vigtigt det ifølge psykologisk 
forskning er. Kræftens Bekæmpelse kan udarbejde billeder af stirrende øjne på kontrakten, eller 
som billeder der kan hænges op ved siden af kontrakten et (eller flere synlige steder i hjemmet), der 
formodentlig vil være relativt billigt og realistisk. 
Derudover er en væsentlig psykologisk mekanisme, som røgfrie kontrakter sandsynligvis aktiverer, 
er reciprocitetsmekanismen. I litteraturen er reciprocitet en motivationspsykologisk mekanisme 
under det motivationspsykologiske område kaldet fairness (retfærdighedsmotivation) (jf. 
teorikapitlet). Reciprocitet betyder gensidighed og gengældelse, hvilket er en generel 
veldokumenteret psykologisk motivationsmekanisme i mennesker. (Fehr & Gächter, 2000; Cialdini, 
2007: 1-56; Fiske, 2010: 294-301; teorikapitlet). Kort sagt er mennesker motiveret til, at gøre imod 
andre, som andre gør imod dem, fordi mennesker opfatter dette som retfærdighed og en pligt (jf. 
teorikapitlet). Denne motivationsmekanisme aktiveres sandsynligvis i Projekt X:IT, fordi de røgfrie 
kontrakter skaber en gensidigt støttende social relation imellem den/de unge (eleverne) og 
forældrene (eller voksne), der underskrev kontrakten. Denne reciprocitetsrelation skabes 
sandsynligvis i de røgfrie kontrakter, idet de røgfrie kontrakter skaber en skriftlig aftale imellem 
barnet og forældre/voksne med et fælles mål, hvor de gensidigt skal støtte hinanden i, at opnå dette 
mål.  Barnet skriver eksplicit under på, at han/hun ikke vil ryge, og forældre (eller anden voksen) 
skriver eksplicit under på, at de vil støtte barnet (Kræftens Bekæmpelse, 2014B). Yderligere skriver 
barnet under på, "at jeg giver besked til min voksne medunderskriver og min lærer, hvis jeg bryder 
kontrakten." (Kræftens Bekæmpelse, 2014B). Dette skaber potentielt en motivation i eleverne imod 
kontraktbrud, fordi de skal indrømme overfor deres lærer og forældre (eller den voksen der skrev 
under), at de ikke kunne opfylde sin del af reciprocitetsrelationen. Med andre ord vil elever 
sandsynligvis føle sig forpligtet og motiveret til, at opfylde kontrakten, fordi eleverne hjælpes og 
støttes af deres forældre til det, der sandsynligvis aktiverer reciprocitetsmekanismen. 
Reciprocitetsmotivationen kan potentielt forstærkes ved, at motivere eleverne til at støtte hinanden 
i, at forblive røgfrie og overholde kontrakten. Herved vil elever sandsynligvis også opleve, at de 
ikke vil bryde kontrakten, fordi det vil være brud på reciprociteten overfor deres venner. Endvidere 
vil en sådan forebyggelsestilgang potentielt være effektiv, fordi gennemgang af forskningen om 
faktorer bag unges rygning viser, at peers (venner, kærester, kammerater og bekendte i samme 
aldersgruppe) er en af de mest indflydelsesrige motivationsfaktorer bag rygning hos teenagere (Tyas 
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& Pederson, 1998). Men det er ikke overraskende i lyset af, at unge forsøger, at skabe en uafhængig 
selvbestemt individuel identitet, hvor de forsøger, at erstatte deres barnlige identitet, og derfor søger 
social interaktion udenfor familien sammen deres venner (jf. teorikapitlet). Derfor er mere eller 
mindre normale attituder, værdier, adfærdsmønstrer og holdninger hos teenagers venner en yderst 
væsentlig faktor, fordi mennesker følger normer i de sociale grupper, som de identificerer sig med 
(jf. teorikapitlet). 
En anden mekanisme, som røgfrie kontrakter sandsynligvis aktiverer, er tabsaversion. Tabsaversion 
referer til den psykologiske mekanisme, der gør, at mennesker er meget mere motiveret til, at undgå 
tab frem for at få en tilsvarende gevinst (jf. teorikapitlet). En måde tabsaversion potentielt aktiveres 
hos  deltagerne er, at brud med røgfrie kontrakter kan skade ens omdømme overfor andre (f.eks. 
forældre, lærere, venner). Mennesker er i høj grad motiveret til, at få andre til, at se en i et godt lys, 
hvilket handler om omdømme og selv-præsentation (self-presentation) (Fiske, 2010: 214). 
Mennesker er generelt interesseret i og motiveret af, hvordan de vil have, at andre ser dem som 
personer (jf. teorikapitlet; Fiske, 2010: 214-223).  Omdømmemotivationen vil potentielt aktiveres i 
tilfælde af, at overholdelse af kontrakten opfattes som en del af ens sociale omdømme som person. 
Det kan gælde for både barnets omdømme overfor sine venner og forældre, og forældres omdømme 
overfor barnet, lærerne og andre forældre/voksne. F.eks. kan elever være motiveret af, at brud på 
kontrakten kan fortolkes af elevers venner og/eller forældre som symbol på, at barnet er mindre 
ansvarlig eller tillidsværdig, hvorved der potentielt skabes motivation for overholdelse af kontrakten 
for, at undgå tab af omdømme. Forældrene kan blive motiveret til overholdelse af kontrakten, fordi 
brud på kontrakten kan fortolkes af barnet som symbol på, at forældrene ikke elsker eller 
værdsætter barnet så højt, hvilket kan være et andet omdømmetab. Endvidere er brud på kontrakten 
potentielt tab i ens positive selvopfattelse som forældre, idet brud på den røgfrie kontrakt med sit 
barn kan fortolkes som symbol på, at man ikke er en god forælder. Yderligere er en kilde til 
forældres positive selvimage deres børns performance/adfærd (Hannawa & Spitzberg, 2009), 
hvorfor det kan motivere forældre til, at støtte deres børn (eleverne) i overholdelse af kontrakten. 
Eleverne kan også anse overholdelse af den røgfrie kontrakt som en kilde til selvværd og 
opretholdelse af en positiv selvopfattelse, hvorved motivationen fra det positive selvimagebehov 
også vil motivere eleverne til at være røgfri. Det kan særligt være tilfældet for elever, der har et lavt 
selvværd, og derfor søger efter kilder til selvværd for at opfylde dette behov. Belæg for denne 
sammenhæng er, at forskning har vist, at mennesker med lavt selvværd søger og bruger mere 
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indirekte, alternative og perifere kilder til at vise, at man er noget værd overfor sig selv og andre 
(Schlenker & Weigold, 1992: 143; Cialdini, 2007: 200-204). Som Cialdini (2007: 203) fortæller: 
"Deep inside is a sense of low personal worth that directs them to seek prestige". Mennesker med 
lavere selvværd er altså mere motiveret og desperate efter, at finde selvværdskilder. Det kan være et 
væsentligt aspekt, fordi forskning har vist, at rygestartere har lavere sandsynlighed for, at have et 
favorabelt/positivt selvimage og har ofte relativt lavt selvværd (jf. teorikapitlet; Tyas & Pederson, 
1998). En væsentlig motivationspsykologisk årsag til rygestart kan derfor være, at det kan bruges 
som en kilde til selvværd og opfyldelse af sit positive selvimagebehov. Derfor er det sandsynligvis 
centralt for forebyggelsesindsatsen, at italesætte og overbevise eleverne om, at det er sejt, hvis de 
overholder den røgfrie kontrakt. Fordi det kan potentielt gøre overholdelse af kontrakten til en kilde 
til selvværd, der således kan modvirke motivation til rygestart og rygning. Det gælder særligt for de 
elever, der har et relativt lavt selvværd. Endvidere er positiv feedback (dvs. ros og anerkendelse) 
påvist og veldokumenteret, at øge den indre motivation overfor pågældende aktivitet, der gives 
positiv feedback om (jf. teorikapitlet; Deci et al., 1999). Derfor er ros overfor de elever, der 
opfylder den røgfrie kontrakt og holder sig røgfrie, samt ros overfor de elever, der ryger mindre og 
mindre, et vigtigt motivationspsykologisk aspekt i rygningsforebyggelsen, fordi det kan øge 
elevernes indre motivation imod rygning. Det kan Projekt X:IT have et større fokus på. F.eks. kan 
forældre og lærere gøres opmærksom på denne mekanisme, hvilket potentielt kan opfordre og 
motivere forældrene og lærerne til, at rose eleverne mere for deres indsats imod rygning. 
Derudover har mennesker et aktuelt selv og et ideelt selv i deres psykologiske system, hvor det 
aktuelle selv er motiveret til, at realisere det ideelle selv så vidt muligt (Jf. teorikapitlet; Fiske, 
2010: 208-209). Mennesker sanktioneres emotionelt, når de afviger fra deres ideelle selv, hvor 
følelserne i så fald har karakter af skuffelse og frustration over sig selv (ibid.). Men mennesker 
belønnes emotionelt, når de følger eller tilnærmer deres ideelle selv succesfuldt (ibid.). Opfyldelse 
af kontrakter og de røgfrie kontrakter kan blive inkorporeret i det ideelle selv, når man underskriver 
kontrakten med intentionen om, at den skal overholdes, hvilket antageligt er tilfældet ved de fleste 
røgfrie kontrakters indgåelser. Herved skabes en motivation om, at overholde de røgfrie kontrakter, 
fordi det er blevet en del af det ideelle selv, hvorved det psykologiske system sanktionerer 
afvigelser og belønner ved overholdelse igennem følelser. Desuden kan dette være en yderligere 
motivationsfaktor, der kan forklare, hvorfor kontrakter generelt virker effektivt, samt hvorfor 
røgfrie kontrakter bidrager til forebyggelse af rygning. 
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4.2 Præmielodtrækningsordningen 
En anden metode i Projekt X:IT er lodtrækning imellem eleverne, der underskrev og overholdte 
rygningskontrakterne inden lodtrækningen (Christiansen & Nissen, 2012). Lodtrækningen udføres i 
slutningen af hvert skoleår (ibid.: 9). 
En måde præmielodtrækningen virker motivationspsykologisk på eleverne, der skrev under og 
overholde den røgfrie kontrakt, er, at det skaber en retfærdighedsmotivation (fairness) for, at 
overvåge hvem der ryger og ikke ryger, fordi ingen ønsker, at de elever der vinder præmierne har 
brudt den røgfrie kontrakt i smug. Det ses i den kvalitative empiri, som Kræftens Bekæmpelse 
havde indsamlet (Christiansen og Nissen, 2012: 46-47). I denne empiri ses det nemlig, at elever 
vogter og overvåger hinanden for, at ingen der ryger og bryder kontrakten vil vinde præmierne 
(ibid.). 
En måde præmier (og eventuelle andre eksterne incitamenter) kan give bagslag i 
forebyggelsesindsatsen er, at det kan ødelægge den indre motivation for ikke at ryge, fordi ydre 
motivationsfaktorer destruerer den indre motivation (Deci et al., 1999). Derfor kan det udvandre 
den indre motivation, når en central del af X:IT er, at give relativt store præmier for, at forblive 
røgfri og opfylde den røgfrie kontrakt. Præmierne i lodtrækningen (for eleverne der overholder den 
røgfrie kontrakt) er overraskende store for lærerne og eleverne (ifølge den kvalitative empiri) 
(Christiansen og Nissen, 2012: 44). Præmiernes værdi er fra 1.500 kr. til 3x 3.000 kr. (ibid.). De 
relativt store præmier kan derfor udvandre den indre motivation imod rygning for nogle eller mange 
elever, fordi store præmier skaber en relativ kraftig økonomisk ekstern motivation for ikke at ryge. 
Efter præmierne er uddelt vil eleverne derfor med relativt større sandsynlighed begynde at ryge 
alligevel, når ydre motivationsfaktorer imod rygning ikke længere eksisterer. I Kræftens 
Bekæmpelses kvalitative empiri ses der et eksempel på, at en elev, der vandt præmien, begyndte at 
ryge bagefter (Christiansen og Nissen, 2012: 47). Der opnås således potentielt ikke den optimale 
selvforstærkende og langsigtede virkning, der kan være ved, at eleverne har udviklet en stærk indre 
motivation og positivt selvnarrativ imod rygning. Fordi hvis de ydre motivationsfaktorer er 
tilstrækkeligt stærke, kan det underbygge et selvnarrativ hos eleverne om, at de primært forblev 
røgfri, fordi de kunne få en stor præmie for det. Fordi det selvnarrativ er konsistent med, at 
motivationen bag ens adfærd er baseret på ydre motivation. 
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4.3 Røgfrit miljø på skolens område 
X:IT har grundlæggende et ideal om, at skolernes områder skal forblive 100% røgfrie, hvilket 
Kræftens Bekæmpelse forklarer er vigtigt, fordi forskning har vist, at synlighed af rygning øger 
rygning og rygere (Kræftens Bekæmpelse, 2014D). Forskningen om normer underbygger den tese, 
fordi normaliseringer øger tilbøjeligheden til, at flere mennesker følger adfærdsmønsteret (jf. 
teorikapitlet). Men der er motivationspsykologi og empiri, der viser, at X:ITs ideal om, at forsøge 
på at skabe et røgfrit miljø, potentielt kan reducere effektiviteten af forebyggelsesindsatsen, samt 
ligefrem modvirke forebyggelsesindsatsen, hvis metoderne til at opnå målsætningen er 
uhensigtsmæssige. 
En  mekanisme i denne sammenhæng er, at mennesker som regel er motiveret til, at genvinde 
autonomi (selvbestemmelsesoplevelse), når de mister den eller den er truet (jf. teorikapitlet; Fisk, 
2010: 20-21). Det vil sige, hvis skolerne forsøger, at opnå en røgfri skole via straffe og overvågning 
overfor eleverne, kan det opleves som en trussel imod elevernes autonomi/selvbestemmelse, hvilket 
kan motivere eleverne til at gøre modstand. Endvidere kan en trussel imod autonomi, hvor truslen er 
forbud imod en konkret aktivitet (f.eks. rygning), muligvis skabe en motivation for, at prøve netop 
den aktivitet, fordi det er en relativ åbenlys måde til, at kunne genvinde 
selvbestemmelsesoplevelsen (jf. teorikapitlet). F.eks. viser kvalitative interviews med unge, at 
rygning er et symbol på (og derfor kilde til oplevelse af) frihed, mod, individualitet og autonom 
identitet, der var vigtige motiver bag påbegyndelsen af rygning som teenager (Scheffels, 2009). 
Sammenfattende fortalt er rygning altså en adfærd, som unge potentielt udfører, fordi det skaber en 
stærk selvbestemmelsesoplevelse (oplevelse af autonomi), som kan være særlig attraktiv for de 
unge, der oplever en trang til, at genvinde selvbestemmelse og finde kilder til udarbejdelsen af en 
selvstændig individuel identitet. En trang der kan skabes eller forstærkes af, at true de unges 
selvbestemmelsesoplevelse (autonomi). Truslen imod autonomi kan være en stærkere 
motivationsfaktor for unge teenagere end voksne og yngre børn, fordi unge teenagere har et særligt 
autonomibehov for, at konstruere et nyt selvnarrativ/selvidentitet, der opleves at være uafhængigt 
og selvbestemt (jf. teorikapitlet). Derudover er straffe, sanktioner og overvågninger eksterne 
motivationsfaktorer, der kan udvandre elevernes indre motivation imod rygning, fordi ydre 
motivation udvandrer indre motivation (jf. teorikapitlet). Endvidere skaber en styringstilgang, med 
trusler imod selvbestemmelsesoplevelse og eksterne motivationsfaktorer, sandsynligvis ikke en 
indre motivation imod rygning hos eleverne (alt andet lige), der kan vare ved efter deres tid i 
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folkeskolen, hvorved der (alt andet lige) sandsynligvis ikke opstår langtidsvarende 
forebyggelseseffekter imod rygning. 
4.4 Undervisningsmaterialet 
En anden forebyggelsesmetode i Projekt X:IT er undervisning om rygning. Undervisningen består 
af mindst 8 lektioner hvert år, hvor undervisningsmaterialet kaldes "Gå op i røg", og 
undervisningen foregår fra 7. klasse til og med 9. klasse (Kræftens Bekæmpelse, 2014C)
10
. "Gå op i 
røg" er opdelt i to undervisningsbøger, der gives til eleverne: En samfundsfaglig om medier og 
samfund (Wohllebe, 2009), og en naturfaglig om biologi og kemi ved rygning (Nielsen & 
Ringgaard, 2009). Dette analyseafsnit er opdelt efter, hvilke psykologiske mekanismer og behov de 
to undervisningsbøger potentielt aktiverer. 
Undervisning om normer 
En af de psykologiske mekanismer, som undervisningsmaterialet (potentielt) regulerer de unges 
adfærd gennem, er sociale normers og opfattede normers motivationspsykologiske effekter. Vi ved 
fra tidligere forskning, at normer (eller opfattelser af hvad der er normalt) kraftigt påvirker 
menneskers adfærd (jf. teorikapitlet; Thaler & Sunstein, 2009: 57-78)
11
, hvilket gør dette aspekt af 
undervisningsmaterialet væsentligt i forhold til, at regulere de unges adfærd således, at de ikke 
ryger. F.eks. viser et dansk casestudie, at unge begyndte at ryge for at være mere social og lave 
sociale bånd (Kromann, 2003), hvilket kaldes belongingness motivation i psykologisk terminologi 
(jf. teorikapitlet; Fiske, 2010). 
I undervisningsbogen om medier og samfund (dvs. Wohllebe, 2009) fortælles der om, hvad andre 
normalt synes om rygning, samt hvordan rygning vil blive anskuet i fremtiden. F.eks. på side 35 
(Wohllebe, 2009) bliver følgende fortalt: "Men i dag bliver der røget mindre og mindre, og rygning 
bliver snarere opfattet som 'utjekket'." (Wohllebe, 2009: 35). Endvidere anvendes citater fra 
fremtidsforskeren Niels Bøttger-Rasmussen, der blandt andet siger: 
"der vil blive set skævt til dem, der ryger - det bliver simpelthen dårlig stil at hive en cigaret frem. 
Der vil blive røget i nogle undergrundsmiljøer, men det vil foregå privat og ikke i det offentlige 
                                                 
10
 Undervisningsmaterialet "Gå op i røg" har også sin egen hjemmeside: http://www.op-i-roeg.dk/ 
11
 Som Thaler & Sunstein (2009: 71) pointerer: "If choice architects want to shift behavior and to do so with a nudge, 
they might simply inform people about what other people are doing." 
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rum. (...) Og langt de fleste vil også gøre deres eget hjem røgfrit, og sende gæsterne udenfor, hvis 
de vil ryge." (Wohllebe, 2009: 38). 
De unge bliver således undervist i, at det er socialt uønskværdigt og unormalt at ryge, og det bliver 
relativt stigmatiseret og utjekket i fremtiden. Hvorvidt det faktisk er tilfældet er en anden 
diskussion. Men pointen i denne analyse er, at det sender tydelig information om, hvad der er 
normalt og socialt ønskværdigt, der kan påvirke elevernes adfærd og psyke. Informationens 
opfattede troværdighed øges formodentligt ved, at det er en forsker, der citeres, hvorved de unge 
sandsynligvis mere ukritisk antager informationens sandhed. Denne type undervisning modvirker 
muligvis også associationen imellem, at være sej og ryge cigaretter, og skabelsen af en positiv 
attitude overfor rygning. 
Mennesker har nogle gange misforståelser om, hvad der egentligt er normalt i deres lokale område, 
hvilket kan have kraftig indflydelse på deres adfærd, fordi mennesker har en psykologisk tendens 
til, at følge (opfattede) sociale normer (Thaler & Sunstein, 2009: 73-74)
12
. Der er forskning der 
viser, at teenagere nogle gange overvurderer, hvor meget andre mennesker (peers) ryger, hvilket 
kan få teenagere til at ryge (Tyas & Pederson, 1998: 413). Det er vigtigt, at være opmærksom på, at 
det er normopfattelser, der motiverer menneskers adfærd, og ikke hvorvidt det faktisk er normalt.  I 
undervisningsmaterialet forsøges der, at modvirke den potentielle bias ved misforståelser om 
normer, der kan være på nogle skoler og hos elever. Dette gøres ved at fortælle i 
undervisningsbogen: 
"Nogle gange gør vi noget, fordi vi tror, at alle andre gør det. (...) Man kalder det for 
'flertalsmisforståelser', når man tror, at det er de fleste, der mener eller gør en bestemt ting, når det 
i virkeligheden kun er de færreste, der mener eller gør den ting." (Wohllebe, 2009: 16). 
De unge gøres således først opmærksom på, at mennesker har en bias og psykologisk tendens til, at 
konstruere misforståelser om, hvad der er normalt, hvorefter de ofte følger disse normer. Derefter 
præsenterer bogen en række statistikker om, hvor mange der faktisk ryger i de unges aldersgrupper 
på nationalt niveau (ibid.: 17). Derved forsøges der implicit via undervisningen, at debias de unge 
til ikke at tro, at det er normalt at ryge. Dette kan potentielt have væsentlige forebyggende effekter 
                                                 
12
 Thaler & Sunstein (2009: 73-74) giver et empirisk eksempel på opfattede normer om alkoholindtag blandt de unge i 
en lokal kontekst, hvor empirien viste, at de unge kunne nudges til, at reducere indtag af alkohol, når de gøres 
opmærksom på, at de andre unge faktisk drikker mindre end det enkelte unge individ tror. Derved blev indtag af alkohol 
kraftigt reduceret blandt de unge i den lokale kontekst. 
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på de skoler, hvor der er flertalsmisforståelser om, at det er mere eller mindre normalt at ryge. Det 
kan dog pointeres, at de præsenterede statistikker i bogen er nationale. Men de unge kan potentielt 
være mere motiveret af normer og opfattede normer i det lokale sociale miljø, som de befinder sig i, 
fordi det er tættere på deres dagligdag og sociale kontekst. Fordi sociale normer virker 
motivationspsykologisk stærkest på målgruppen, når målgruppen kan identificere sig med gruppen 
eller de mennesker, som pågældende information om normer og normal adfærd refererer til 
(Burchell et al., 2013: 4-5; jf. teorikapitlet). Et eksempel på sådan en tilgang er, at kommunikere 
følgende til studerende på ETHS (Evanston Township High School): "I DON'T SMOKE. Just like 
88% of ETHS students." (Burchell et al., 2013: 5). Derfor kan det sandsynligvis være mere effektivt, 
hvis der i undervisningen præsenteres information om, hvor unormalt det er at ryge i de unges 
lokale miljø. Undervisningsmaterialet har dog allerede en opgave, hvor eleverne skal lave et 
spørgeskema til andre klasser, hvorefter de skal vise og tale om resultaterne i klassen (Wohllebe, 
2009: 17).  Dette kan udføre funktionen om, at give information om de lokale normer, der kan 
bidrage til at motivere de unge til ikke at ryge, fordi information om lokale normer kraftigere 
påvirker menneskers adfærd end andre typer af normer (Burchell et al., 2013: 4-5; teorikapitlet). 
Men det kan suppleres med andre måder, at få denne information ud til de unge på, således det 
sikres, at alle unge påvirkes af lokale sociale normer, der viser, at det er unormalt at ryge. Endvidere 
er det ikke nødvendigvis alle elever, der laver opgaverne i undervisningsmaterialet, særligt ikke 
hvis læren ikke motiverer eller pålægger eleverne at gøre det. Det kan derfor være en modifikation 
af X:IT, hvis der bruges flere kommunikationsmetoder til, at kommunikere lokale sociale normer 
om, at det f.eks. er unormalt at ryge på skolen, i kommunen og i elevernes aldersgruppe. 
Derudover står der i undervisningsmaterialet, at en decideret årsag til, at man ryger (eller ikke 
ryger) og er sundere er (blandt andet) ens uddannelse og dermed faglige niveau (Wohllebe, 2009: 
23). Det første problem er, at korrelationer ikke beviser årsager bag effekterne (altså korrelation 
viser ikke), hvorfor det derfor er misvisende, at skrive i undervisningsmaterialet, at 
uddannelsesniveau er en decideret årsag, blot fordi der er korrelationer imellem uddannelseslængde, 
rygning og sundhed. Det andet problem er, at denne undervisning (potentielt) kan underbygge en 
opfattelse af, at der er en norm om, at hvis man klarer dig dårligt i skolen, så vil man sandsynligvis 
også begynde at ryge. Mennesker har en kraftig tendens til, at følge de normer, som de identificerer 
sig med (jf. teorikapitlet), hvorved elever der klarer sig dårligt i skolen, vil have større 
sandsynlighed for at begynde at ryge. Det kan derfor muligvis øge X:ITs forebyggelsesindsats, at 
redigere denne del af undervisningsmaterialet. 
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Den identificerbare offereffekt og retfærdighedsmotivation 
En anden psykologisk mekanisme, der anvendes i undervisningsbogen, er det der kaldes 
"identifiable victim effect" (IVE) (Small & Loewenstein, 2003; Small et al., 2007; Kogut, 2011). 
Det vil sige, når mennesker identificerer sig med et offer, vil menneskers motivation for at vise 
omsorg og give hjælp øges kraftigt, hvilket øges ved personnære fortællinger (ibid.). Motivationen 
for at udøve omsorg og hjælp overfor ofret sker dog kun, hvis ofrets situation ikke er selvforskyldt, 
eller hvis det anses som værende uretfærdigt, at ofret er havnet i pågældende situation (Kogut, 
2011). I den samfundsfaglige undervisningsbog i Projekt X:IT fortælles der personlige historier om, 
hvordan tobaksindustrien ansætter børn og familier, hvor de underbetales for deres arbejde, som 
tobaksvirksomhederne tjener millioner på (Wohllebe, 2009: 64-69). F.eks. på side 64 siges det "De 
internationale tobaksproducenter tjener cirka 50 millioner kroner i Malawi på børnearbejde hvert 
år." (Wohllebe, 2009: 64). Derefter fortælles børns personlige historier om, hvor forfærdeligt de har 
det. Et eksempel på børnenes individuelle personlige historier i undervisningsmaterialet er følgende: 
"På en tobaksplantage i Brasilien arbejder Davi på 13 år. Tobaksplanterne bliver sprøjtet med gift, 
der indeholder tungmetaller som fx kviksølv og krom. Davi har oplevet, hvad giften gør ved 
kroppen: "Da jeg indåndede giften, blev jeg syg, fik ondt i maven, tissede blod og blødte ud af 
munden og næsen. Jeg ville gerne arbejde med alt andet end tobak. Måske læge eller journalist", 
fortæller Davi" (Wohllebe, 2009: 65). 
En sådan historie aktiverer sandsynligvis IVE, fordi de personlige historier gør ofrene 
uretfærdigheden identificerbar, hvorved eleverne i folkeskolerne, der undervises under Projekt 
X:IT, oplever en mere eller mindre kraftig motivation for, at gøre noget for børnene, der arbejder 
for tobaksvirksomhederne. Dernæst fortælles der om en svensk kampagne: "en svensk kampagne, 
der skal få rygerne til at tænke over, at de støtter tobaksindustrien, når de køber cigaretter." 
(Wohllebe, 2009: 67). Derefter spørges eleverne om, om de synes man skal lave en lignende 
kampagne i Danmark (ibid.), hvilket de fleste elever forventeligt vil svare ja til, fordi de lige er 
blevet motiveret til, at ville gøre noget for børnene, der arbejder for tobaksvirksomhederne. Herved 
bliver konsistensbehovet sandsynligvis aktiveret imod rygning, fordi eleverne offentliggør deres 
holdning overfor klassen, sine kammerater og lærere, hvorudfra ens selvnarrativ, holdninger, lyster 
og attitude efterfølgende skal konstrueres konsistent med dette, hvis det underbevidste 
konsistenskrav skal opfyldes. Således bidrager denne undervisning (potentielt) til skabelsen af 
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folkeskoleelever med bestemte attituder, holdninger, selvforståelser og lyster overfor rygning og 
tobaksindustrien. 
En begrænsning ved IVE er dog, at effekten kan reduceres eller fjernes ved, at gøre mennesker 
opmærksom på, at historien blev fortalt, fordi det ofte motiverer mennesker til at gøre noget ved 
problemet (Small et al., 2007). Denne reaktion kan forklares ved, at det kan opleves som en trussel 
imod menneskers selvbestemmelse/autonomi, når de fortælles, at de blev forsøgt påvirket gennem 
relativt underbevidste mekanismer (f.eks. IVE), hvorefter mennesker vil reagere imod dette 
påvirkningsforsøg, og derfor vil de ikke donere flere penge til andre mennesker i nød, som det skete 
i Small et al (2007). Det er således ikke nødvendigvis et spørgsmål om, at gøre mennesker mere 
bevidste om deres valg. Eller om at befri menneskers bevidsthed fra underbevidste mekanismer. 
Men nærmere et spørgsmål om, hvilke motivationspsykologiske mekanismer, der bliver aktiveret. 
De personnære historier indebærer også fairness (retfærdighedsmotivation) og moralsk motivation 
imod rygning og tobak, fordi eleverne undervises i, at tobaksvirksomhederne undertrykker 
mennesker for at kunne producere tobak billigt, samt ødelægger miljøet og forsøger, at få folk til at 
købe deres produkter ved, at få rygning til at se ungdommeligt og sejt (cool) ud. Denne 
undervisning kan måske bidrage til, at modvirke tobaksvirksomhedernes reklamer om, at det er sejt, 
ungdommeligt og sexet at ryge, idet eleverne bliver mere kritiske overfor dem. Endvidere er 
undervisning om fairness og moralske principper et centralt motivationspsykologisk aspekt overfor 
X:ITs målgruppe, fordi mennesker ved cirka trettenårsalderen begynder, at udvikle en relativ 
personlig samvittighed, hvor moralske principper bliver en større del af menneskers identitet 
(Geldard & Geldard, 2005: 21). Hvis, og i det omfang, undervisningen om tobaksindustrien kan 
implementere moralske principper imod rygning i elevernes mentalitet/attitude, der vil det bidrage 
til forebyggelse imod rygning, fordi eleverne således vil blive større modstandere af rygning på 
grund af implementeringen af dette moralske kodeks. Det moralske kodeks imod rygning og 
tobaksindustrien kan derved potentielt blive en kilde elevernes moralske positive selvimage og 
samvittighed, hvorved de vil blive motiveret imod rygning og tobaksindustrien. 
Derudover kan aktivering af de adskillige motivationspsykologiske mekanismer imod rygning og 
tobaksindustrien potentielt understøtte skabelse af normer imod rygning hos folkeskoleleverne, 
hvilket også underbygger forebyggelse imod rygning, fordi normer kan påvirke og nudge 
menneskers adfærd kraftigt (jf. teorikapitlet; Thaler & Sunstein, 2009). 
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Et andet væsentligt aspekt ved oplevelsen af selvbestemmelse 
Undervisningsmaterialet fortæller eksplicit, at det er elevernes eget valg, om de vil være rygere: 
"Derfor vil vi gerne have, at du ikke ryger. Men det er dig selv, der vælger." (Wohllebe, 2009: 7). 
Det bidrager sandsynligvis til, at undervisningsmaterialet ikke opleves som en trussel imod deres 
selvbestemmelse, hvorved en modreaktion imod undervisningsmaterialet potentielt afværges med 
hensyn til autonomibehovet. Derudover tyder psykologisk forskning på, at det er en mere effektiv 
styringsmetode end hvis eleverne påvirkes til at tro, at de ikke selv er i kontrol over, om de starter 
med at ryge. Psykologiske eksperimenter viser nemlig, at personer, der blev påvirket til at tro, at de 
ikke havde en fri vilje, snød mere og udførte mere uetiske og amoralske gerninger (Vohs & 
Schooler, 2008). Det modsatte gjaldt for mennesker, der blev påvirket til at tro, at de har en fri vilje 
og er i kontrol over dem selv, hvorfor deres adfærd var mere moralsk og etisk ansvarlig (ibid.). Med 
hensyn til styring og regulering af menneskers adfærd er det således mest effektivt, at få 
menneskene til at tro, at de har en fri vilje, frit valg og selvbestemmelse, samtidigt med at de 
påvirkes (eller styres) via aktivering af motivationspsykologiske mekanismer. Derfor er det 
væsentligt, at den relativt eksplicitte information i undervisningsmaterialet fortæller, at det er 
elevernes eget valg, om de vil blive rygere, samtidigt med at motivere dem imod rygning. Dette kan 
eleverne gøres yderligere opmærksom på i undervisningen, således hukommelsestilgængeligheden 
af, at der er deres eget frie valg øges. 
En væsentlig sidebemærkning her er, at det muligvis er etisk kritisabelt, at bevare en opfattelse af fri 
vilje hos borgerne, og styre borgere ved anvendelse af motivationspsykologiske mekanismer. F.eks. 
har Bovens (2008) skrevet om, hvordan nudge og blød paternalistisk psykologisk styring udfordrer 
demokratiet og skaber etiske dilemmaer. 
Tabsaversion, hukommelsestilgængelighed og autonomimotivation 
En anden motivationspsykologisk mekanisme, som undervisningsbogen (Wohllebe, 2009) 
sandsynligvis aktiverer, er tabsaversion. Tabsaversion aktiveres igennem information og billeder 
om det der tabes, når man ryger over tilstrækkelig lang tid. På side 18 gives en liste over de 
adskillige tab, som man vil opleve, hvis man bliver ryger (Wohllebe, 2009: 18). Endvidere fortælles 
der i kapitel 1: 
"Rygere dør i dag cirka 10 år tidligere end ikke-rygere (...) Samtidig lever rygere en større del af 
deres liv med langvarig sygdom: en mand, der ikke ryger, lever 7,6 år længere uden sygdom end en 
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mand, som ryger. Ikke-rygende kvinder har endnu større fordel, for de lever 11,4 år længere uden 
sygdom end kvinder, der ryger." (ibid.: 18). 
Eleverne gøres således opmærksom på, at de mister meget, hvis de bliver rygere. Yderligere bruges 
der stærke billeder af, hvilke tab man vil opleve som ryger. F.eks. et billede af en rygers tænder og 
tandkød:  
 (Wohllebe, 2009: 18). 
Disse billeder minder om billeder på cigaretpakkerne, der også viser forfærdelige og kraftigt 
forstyrrende billeder af tab ved rygning, for at motivere mennesker til at ryge mindre (Sunstein, 
2013: 130-134). Disse stærke billeder øger også hukommelsestilgængeligheden (availability)  af 
tab ved rygning, fordi forskningen har vist, at hukommelsestilgængeligheden øges, desto emotionelt 
stærkere og forfærdelige billeder og hændelser er (jf. teorikapitlet). 
Derudover øges læring og hukommelsestilgængeligheden af undervisningsmaterialet af, at der er 
øvelser om, at genkalde den information, som er blevet undervist i. F.eks. følgende øvelse: 
"Gør status over, hvad du har lært ved at arbejde med dette kapitel: Hvorfor er der nogen, der 
begynder at ryge, og hvad bliver man påvirket af? Hvor mange ryger egentlig, og hvad sker der 
med kroppen, når man ryger? Du kan slutte af med at skrive så mange sætninger, du kan, der 
fortæller, hvilken frihed det giver ikke at ryge." (Wohllebe, 2009: 19). 
En sådan øvelse øger læring og hukommelse væsentligt, fordi forskning om læring og hukommelse 
har dokumenteret, at en af de absolut effektiveste former for læring og øget 
hukommelsestilgængelighed af information er, at genkalde information (Karpicke, 2012). Det 
betyder: Desto mere man kan få eleverne til, at genkalde viden om tab ved rygning, desto bedre vil 
de kunne huske denne information, og desto højere vil hukommelsestilgængeligheden af denne 
viden være. Det kan potentielt gøre eleverne mere opmærksomme på, at der er store 
konsekvenser/tab, hvis de begynder at ryge, hvilket kan være en væsentlig motivationsfaktor for 
eleverne til ikke at ryge på grund af tabsaversion. Der kan eventuelt laves en eller flere 
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konkurrencer i klassen om, hvem der kan huske mest om, hvilke tab der er ved rygning, og rose og 
anerkende dem der husker mest, fordi positiv feedback underbygger indre motivation (Deci et al., 
1999). 
En anden måde tabsaversion potentielt aktiveres af undervisningsmaterialet er, at der er en opgave 
om, at huske på så mange friheder man beholder, når man ikke ryger. Øvelsen handler nemlig om 
"at skrive så mange sætninger, du kan, der fortæller, hvilken frihed det giver ikke at ryge." 
(Wohllebe, 2009: 19). Øvelsen kan dog omformuleres på en måde, der mere direkte får eleverne til, 
at blive opmærksom på frihedstab ved rygning. F.eks. ved at bede eleverne om, at fortælle om alle 
de friheder der tabes og mistes, når konsekvenserne ved rygning rammer. Denne øvelse kan 
endvidere aktivere autonomimotivationen om, at modvirke trusler imod selvbestemmelse, fordi 
mennesker har et kernemotiv/ behov for, at opleve selvbestemmelse (jf. teorikapitlet; Fiske, 2010). 
Kontrastmekanismen, tabsaversion, affekt heuristik og perception af risici 
Et andet relevant psykologisk perspektiv er, at mennesker dømmer aktiviteters negative risici 
højere, når de har en negativ følelser eller holdning til pågældende aktivitet, men dømmer negative 
risici mindre, når de har en positiv holdning (eller positive følelser) om pågældende aktivitet (Böhm 
& Tanner, 2013: 21), hvilket også kaldes for en affekt heuristik (ibid.: 19; jf. teorikapitlet). 
Stigende perception af, at rygning i højere grad er risikabelt øger Projekt X:IT potentielt ved, at 
skabe en negativ holdning og følelser til rygning og tobak. Det opnår X:IT potentielt f.eks. ved, at 
undervisningsmaterialet italesætter tobaksindustrien som bestående undertrykkende virksomheder, 
der udnytter børn og fattige familiers arbejdskraft. Eller når tobaksindstristrien italesættes som 
virksomheder, der forsøger at manipulere til, at købe og ryge deres tobak/cigaretter.  Citat på dette 
kan f.eks. være følgende: 
"producenterne vil have os til at købe, så de kan tjene penge (...) for også at få kvinderne til at ryge 
producerede industrien reklamer, der viste rygning som et symbol på selvstændighed og 
kvindefrigørelse" (ibid.: 44). 
På den måde italesættes tobaksvirksomheder som værende aktører, der forsøger at manipulere 
kvinder til at købe deres cigaretter for at tjene penge. Et andet eksempel er, at 
undervisningsmaterialet også italesætter tobaksindustrien, som værende undertrykkende overfor 
f.eks. børn, der arbejder under sygelige forhold, hvor undervisningsmaterialet anvender personlige 
historier fra børnene, der arbejder for tobaksvirksomhederne i plantagerne, hvilket (som før nævnt) 
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potentielt skaber øget empati og motivation på grund af den identificerbare offereffekt (identifiable 
victim effect). Undervisningsmaterialet kan altså skabe negative følelser og holdninger til tobak og 
rygning, hvilket kan øge elevernes perception/opfattelse af rygning som værende en risikabel 
aktivitet med større negative konsekvenser, fordi negative følelser og holdninger øger perception af 
risici og konsekvenser (Böhm & Tanner, 2013: 21). Denne forstærkning af opfattelsen/perceptionen 
af, at rygning er risikabelt med store konsekvenser, kan også forstærke tabsaversions motivation, 
fordi tabene/konsekvenserne ser større og mere risikable ud. 
Tabsaversion er også en centralt motivationspsykologisk mekanisme, der aktiveres af det 
naturfaglige undervisningsmateriale. Allerede på side 7 i starten af introduktionen siges det "Men 
ved du også, at rygere har en dårligere kondi, grimmere hud, dårligere potens og sværere ved at få 
børn end ikkerygere?" (Nielsen & Ringgaard, 2009: 7). Det er relativt kløgtigt, at have disse typer 
af motivationsvækkere i starten af undervisningsmaterialet, således eleverne motiveres og drages 
ind i undervisningsmaterialet. Det vil (alt andet lige) motivere flere til, at læse mere af 
undervisningsmaterialet, engagere sig mere og lære mere. De præsenterede tab relaterer sig også til 
elevernes dagligdagsbekymringer: Sportsmenneskene bekymrer sig formodentligt for en god kondi, 
og teenagere bekymrer sig formodentligt for deres udseende (på grund af omdømmemotivation og 
opretholdelse af et positivt selvimage), hvorfor truslen om grim hud potentielt skaber en væsentlig 
tabsaversionsbaseret motivationsfaktor. I undervisningsmaterialet fortælles der også om, at ens 
lugte- og smagssans bliver forringet af rygning (Nielsen & Ringgaard, 2009: 65), hvilket kan betyde 
tab af nydelse af lækkert mad og drikke. Der fortælles dog ikke om, at implikationerne af dette er, at 
det lækre mad og drikke bliver mindre nydelsesrige, hvilket kan fortælles mere eksplicit overfor 
eleverne i undervisningsmaterialet, således tabene bliver relativt mere åbenlyse og tankevækkende. 
F.eks. kan det siges, at pizza ikke smager lige så godt for en ryger, som for en ikke-ryger. 
Yderligere kan der i kapitel 6, hvor der undervises i, at rygning gør hud og tænder grimme, vises 
sammenlignende billeder af, hvordan sund hud og tænder versus rygerhud og rygertænder ser ud. 
Det vil yderligere kunne aktivere tabsaversionsmotivation, fordi børnene nemmere kan relatere sig 
til, hvilke store tab på deres glæder rygning potentielt medfører gennem kontrastmekanismen (jf. 
teorikapitlet). Sammenligninger af sund krop (smuk) versus rygerkrop (grim) yderligere aktiverer 
tabsaversion, fordi kontrasten forstærker perceptionen af, hvor grimt f.eks. rygertænder og rygerhud 
ser ud (Cialdini. 2007: 11-13). Fordi når mennesker ser kontraster, der vil f.eks. det smukke se 
smukkere ud, og det grimme se grimmere ud, end hvis de blev vist hver for sig (ibid.). Det betyder, 
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at ved at vise kontraster imellem ryger vs. ikkeryger, usundt/grimt vs. smukt/ sundt, der vil tabene 
ved rygning se væsentligt større ud, hvilket  derfor vil aktivere tabsaversionsmotivation imod 
rygning kraftigere. 
En kritisk psykologisk pointe i forhold til undervisningsmaterialets aktivering af tabsaversion er, at 
mennesker ofte ikke kan identificere sig med sit fremtidige selv, hvorfor mennesker ofte negligerer 
og derfor motiveres minimalt af de fremtidige konsekvenser overfor dem selv (Sunstein, 2013: 54-
57). Det kan kaldes for fremtidsdiskontering (hyperbolic discounting), fordi mennesker 
undervurderer fremtidens konsekvenser og overvurderer nutidens konsekvenser (ibid.). Derfor kan 
det være, at tabsaversion ikke vil virke optimalt som motivationsfaktor overfor eleverne i forhold til 
rygning, fordi de større konsekvenser ved rygning forekommer adskillige år ude i fremtiden, 
hvorfor rygningskonsekvenserne først sker for deres fremtidige selv. Neurologisk og biologisk 
skabes denne psykologiske effekt sandsynligvis af, at den ventromediale præfrontale cortex 
(vmPFC) i hjernen ikke aktiveres i lige så høj grad, når mennesker tænker på deres fremtidige selv 
(ibid.). En påvist måde at modvirke denne neurologiske og psykologiske kausalitet/mekanisme er 
ved, at vise billeder af menneskers fremtidige selv, hvorved mennesker bedre kan identificere sig 
med sit fremtidige selv, og derfor får konsekvenserne for menneskenes fremtidige selv en 
motivationspsykologisk stærkere virkning (Sunstein, 2013: 55-57; Hershfield et al., 2011; van 
Gelder et al, 2013). Derfor kan en motivationspsykologisk forbedring af X:IT være, at vise eleverne 
billeder af deres fremtidige selv i forhold til, hvilke konsekvenser rygning skaber overfor dem. 
Måske kan øvelser, hvor eleverne forestiller sig deres fremtidige selv som ryger (med dets 
konsekvenser) bidrage til, at minimere eller debias tidsdiskonteringen og den 
motivationspsykologiske negligering af fremtidens konsekvenser ved rygning. Fordi eleverne 
således kan skabe billeder i deres bevidsthed om deres fremtidige selv som ryger, hvorved de bedre 
kan identificere sig med konsekvenserne overfor sit fremtidige selv som ryger, og derfor kan det 
muligvis øge deres motivation for ikke at ryge. 
Det positive selvimagebehov og rygning 
Det ses i den kvalitative empiri, som Kræftens Bekæmpelse har indsamlet, at nogle elever forsøger 
at være seje ved at ryge. F.eks. "I interviewet blev rygergruppen på denne skole kaldt "De seje" (...) 
[så] lader det til, at dette er den gænge opfattelse af rygergruppen." (Christiansen & Nissen, 2012: 
81) og en klasselærer der fortæller "der står jo alle de seje og ryger" (ibid.: 57), og det konkluderes 
på baggrund af empirien, at "alligevel kan rygning give et sejt image" (ibid.: 87). 
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Empirien/undersøgelsen bekræfter altså tesen om, at der er stærk association i menneskers og 
danskernes psykologi imellem rygning og at være sej. Rygning kan altså være en måde, at forsøge 
at blive sej på (se f.eks. Scheffels , 2009), hvilket potentielt kan være kraftigt motiverende for 
individer, der har svært ved at være sej, eller svært ved at skabe et positivt selvimage og blive 
anerkendt på andre måder. Derfor er et centralt aspekt i forebyggelsen imod rygning, at sørge for, at 
eleverne er motiveret til, at følge andre kilder og måder, at skabe et positivt selvimage på. Data, der 
kan understøtte og er konsistent med denne tese, er, at studerende og elever, der klarer sig dårligt i 
skolen, har en væsentlig større sandsynlighed for, at begynde at ryge (Tyas & Pederson, 1998: 414). 
Dårlig performance i skolen kan udfordre opretholdelsen af et positivt selvimage, hvorfor elever 
søger kilder til sit positive selvimage på andre måder, såsom at være sej (cool) ved at ryge og gå i 
sejt (cool) tøj. Det er derfor betydningsfuldt, at give studerende og elever, der klarer sig dårligt i 
skolen, sundere kilder til opretholdelsen af deres positive selvimage. Endvidere kan dårlig 
performance i skolen skabe stress hos pågældende elever, hvilket skaber impulsiv motivation, 
hvilket skaber motivation til rygning og usund adfærd (jf. teorikapitlet og afsnit 4.6 i specialet). 
Derfor er reduktion af stress væsentligt i forebyggelse af rygning og usund adfærd, hvilket bliver 
nærmere behandlet i afsnit 4.6 i specialet. 
Et andet motivationspsykologisk aspekt i undervisningsmaterialet er fairness (det vil sige, 
retfærdighedsmotivation og moralsk motivation, der er en kilde til skabelse af menneskers positive 
selvimage jf. teorikapitlet): Der fortælles om, at rygning skaber store udgifter på sundhedsområdet 
for velfærdsstaten (Nielsen & Ringgaard, 2009: 14). F.eks. siges det: "For staten er rygerne en 
voldsom økonomisk belastning, fordi rygning hvert år koster Danmark over 28 milliarder" (ibid.). 
Derfra italesætter undervisningsmaterialet som værende fair, at staten derfor har høje udgifter på 
cigaretter: "Tobaksudgifterne er statens fortjeneste på salget af cigaretter, og de er en måde at få 
dækket nogle af statens omkostninger ved rygerne." (ibid.). Således legitimeres høje afgifter på 
cigaretter hos de unge, hvilket understøtter en demokratisk opbakning til og legitimering af, at 
cigaretter skal være dyre. Det er et væsentligt aspekt, fordi dyre cigaretter reducerer forbruget af 
cigaretter, hvilket særligt gælder unges forbrug af cigaretter (Forebyggelseskommissionen, 2009: 
95-96), hvorfor demokratisk opbakning til dette er betydningsfuldt, således politikere ikke reducere 
prisen på cigaretter. Derudover kan dyre cigaretter muligvis gøre borgerne lykkeligere (Sunstein, 
2013: 198-199; Gruber & Mullainathan, 2005). 
Yderligere kritik af og forslag til undervisningsmaterialet 
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Derudover gennemgår undervisningsmaterialet relativt detaljeret, hvilke biologiske og kemiske 
processer rygning skaber og er involveret i, samt hvilke konsekvenser det medfører. Det gør det 
naturfaglige undervisningsmateriale til relativt svært fagligt stof, hvilket den kvalitative empiri, som 
Kræftens Bekæmpelse selv har indsamlet, også viser. F.eks. i følgende: 
"Flere nævner, at niveauet i den naturfaglige bog er for højt. Især kapitel 3 nævnes som værende 
for højt til 7. klasserne. En lærer (...) mener at sproget og niveauet er for svært for alle tre årgange. 
(...) Flere lærere har justeret bøgernes niveau til elevernes faglige formåen" (Christiansen & 
Nissen, 2012: 32-33). 
Der er dog enkelte lærere der mener, at niveauet ligger relativt tilpas (Christiansen & Nisse, 2012: 
33). 
Et andet problem er, at undervisningsmaterialet er for alt for omfattende ifølge lærerne 
(Christiansen & Nissen, 2012: 33). Det betyder at lærere ikke kan nå, at undervise det hele, og 
lærere når ikke igennem alt undervisningsmaterialet (Christiansen & Nissen, 2012). Derfor kan en 
yderligere modifikation ved X:IT være, at reducere undervisningsmaterialet til det 
undervisningsmateriale, der aktiverer motivationspsykologiske mekanismer kraftigst imod rygning. 
Ved at give et sådan undervisningsmateriale til lærerne, kan lærerne nudges eller påvirkes til, at 
udelukkende anvende de dele af undervisningsmaterialet, som er mest effektivt i forebyggelse af 
rygning, frem for lærerne selv vælger det, som de mener, er fagligt vigtigst, men som ikke 
nødvendigvis har den stærkeste forebyggelseseffekt. Den relativt naturvidenskabelige højfaglige 
detaljerede  information (Nielsen & Ringgard, 2009) er ikke nødvendigvis lige så central, når 
eleverne skal motiveres til ikke at ryge. Kræftens Bekæmpelse kan give undervisningspakker (f.eks. 
lille, medium, stor og omfattende pakke), hvor hver undervisningspakke har det optimale 
motivationspsykologisk anskuet valg af undervisning og undervisningsøvelser fra 
undervisningsmaterialet, der mest effektivt motiverer eleverne til ikke at ryge på kort og længere 
sigt. Således kan X:ITs undervisningsmateriale gøres fleksibelt i forhold til, hvor lang tid og 
overskud den enkelte lærer og klasse har i forhold til, at de også skal forberede eleverne effektivt til 
eksaminationer i diverse andre fag. De stærke klasser har således muligheden for større 
rygningsforebyggelsespakker, mens de mindre stærke klasser kan tage en mindre pakke, som 
alligevel er relativ effektiv, fordi undervisningsmateriale vil være nøje udvalgt med hensyn til 
anvendelse af motivationspsykologi mod rygning. Dette kan i princippet gælde for både det 
naturfaglige og samfundsfaglige undervisningsmateriale, men det naturvidenskabelige 
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undervisningsmateriale er det mest omfattende. I det naturvidenskabelige undervisningsmateriale er 
der nemlig gennemgået masser af detaljer vedrørende f.eks. partikler, gasser, neurologiske og 
psykologiske årsager til afhængighed af rygning, hvordan røg optages af lungerne biologisk i 
relativdetaljeret beskrivelse, hvordan røgen kommer ind i cellerne i kroppen (Nielsen & Ringgard, 
2009). Det naturfaglige undervisningsmateriale er derfor forståeligt kritiseret for, at være for 
omfattende for 7. til 9. klasses folkeskoleelever af lærerne. 
4.5 Forældreinddragelse i forebyggelsesindsatsen 
Udover at forældrene inddrages i forebyggelse og regulering af børnenes adfærd gennem de røgfrie 
kontrakter, inddrages forældre også gennem pjecer, breve (Kræftens Bekæmpelse, 2013; Paldrup, 
2013) og en hjemmeside (www.snakomtobak.dk), hvor forældrene guides, informeres og opfordres 
til, at tale med børnene om rygning på bestemte måder. Inddragelsen er et centralt tema i 
forebyggelsesindsatsen imod rygning, fordi forskning har vist, at inddragelse og påvirkning af 
forældre er en vigtig ingrediens i en effektiv forebyggelse imod rygning hos børn og unge (Nilsson 
et al., 2006; Jackson & Henriksen, 1997; Huver et al., 2006). Det har dog været nødvendigt, at 
afgrænse specialet fra, at analysere på websiden (snakomobak.dk), fordi der ikke er tilstrækkeligt 
plads i specialet. 
Forældrepjece og informationsbrev til forældre 
Selvom forældrene selv ryger, kan de potentielt stadig reducere sandsynligheden for, at deres egne 
børn begynder at ryge (Jackson & Henriksen, 1997). F.eks. hvis forældrene har en negativ holdning 
til rygning og taler med deres børn om det, vil sandsynligheden for, at børnene starter med at ryge 
mindskes (Jackson & Henriksen, 1997). Denne viden tog Kræftens Bekæmpelse udgangspunkt i 
(Kræftens Bekæmpelse, 2014D: 6), og derfor gør Projekt X:ITs pjecer forældrene opmærksomme 
på, at deres adfærd overfor deres børn har væsentlig indflydelse på, hvorvidt børnene begynder at 
ryge, hvilket ses i følgende citater fra pjecen : 
"Mange forældre til teenagere føler, at deres barn ikke lytter til dem. Men som forælder har du 
faktisk stor indflydelse på dit barns holdning til rygning. Også selvom du måske selv ryger." 
(Kræftens Bekæmpelse, 2013: 1) og "fortæl at du tager afstand til rygning" (ibid.: 2). 
Men pjecens rådgivning er en relativ vag og diffus rådgivning, at give til børnenes forældre. Pjecen 
(Kræftens Bekæmpelse, 2013) giver nemlig ikke konkret information om, hvordan forældre kan 
forebygge rygning hos deres børn, eller hvorfor det er særlig vigtigt, at netop forældrene yder en 
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substantiel indsats. Pjecen (ibid.) indeholder heller ikke stærke billeder af f.eks. rygerlunger, som 
børnene potentielt kan få, hvis de bliver rygere, hvilket kunne bidrage til, at motivere forældrene til, 
at bidrage til forebyggelse af rygning overfor deres børn. Endvidere kan pjecen give information om 
de store tab og konsekvenser, der fører med rygning, såsom det store tab af leveår og tab af sunde 
leveår. I pjecen kan der også skrives om, at forældrenes indsats er en af de mest betydningsfulde 
ingredienser i forebyggelsen af rygning ifølge forskning. Yderligere kan der angives statistikker om, 
hvor meget sandsynligheden stiger for rygning og minimering af chance for eventuelt rygestop, 
desto tidligere deres børn begynder at ryge, hvilket forældre har en afgørende indflydelse på. Disse 
informationer kan særligt aktivere tabsaversion hos forældrene, der kan motivere dem til, at gøre en 
større indsats og bidrag i forebyggelsen, fordi denne type information vil informere forældre om, 
hvilke tab deres børn vil opleve ved rygning. Yderligere kan det være et billede af stirrende øjne på 
pjecen, således forældrene underbevist oplever stirrende overvågende øjne på dem, når de læser 
pjecen, hvilket potentielt kan bidrage til, at motivere dem til, at yde en indsats overfor deres børn. 
Derudover kan der placeres spørgsmål efter informationen om rygnings konsekvenser for deres 
børn, hvor spørgsmålene spørger i retning af: "Vil du ikke gøre alt, hvad du kan for, at dine børn får 
et sundt og lykkeligt liv? Vi giver dig værktøjerne, men det er op til dig, om du vil hjælpe dine børn 
til et lykkeligt og sundt liv, som forskning påviser du kan". Det vil appellere til forældrenes ideal og 
motiv om, at gøre mest muligt for, at deres børn får et godt liv. Det vil således potentielt 
implementere en konkret målsætning i forældrenes ideelle selv, som de kan stræbe efter for at have 
god samvittighed og opretholde et positivt selvimage som forældre. 
I Projekt X:ITs pjece til forældrene angives også websiden www.snakomtobak.dk, som der i pjecen 
anbefales for forældrene (Kræftens Bekæmpelse, 2013). Det er et væsentligt aspekt, idet forældrene 
skal vide, hvor de kan søge yderligere information og værktøjer, som de kan anvende til, at 
forebygge imod rygning overfor deres børn. Men der kan gøres mere for, at motivere forældrene til, 
at gå ind og orientere sig på websiden.  
Pjecen kan gøres til en kraftig motivationsvækker hos forældrene, hvor der anvendes 
motivationspsykologiske mekanismer (f.eks. tabsaversion, forældres positive selvimage og konkrete 
målsætninger til forældres ideelle selv). 
Mange forældre har i forvejen en travl hverdag, hvorved der skal noget til, at motivere forældre til, 
at prioritere en væsentlig del af deres meget knappe ressourcer (tid og kræfter/energi). Der ses f.eks. 
i den kvalitative empiri, som Kræftens Bekæmpelse havde indsamlet på 6 forskellige skoler, at de 
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interviewede forældre havde relativt lidt kendskab til X:ITs indhold og omfang (se Paldrup, 2013: 
27). Men det kan også, i hvert fald delvist, forklares ved, at forældrene ikke er blevet informeret 
om, hvor de kan finde information om X:IT. Det ses f.eks. i følgende: "mange af forældrene 
nævner, at de ville gå ind på hjemmesiden, hvis de vidste den eksisterede." (Paldrup, 2013: 40). 
Men størstedelen af de interviewede forældre havde ikke udført samtaler med udgangspunkt i den 
røgfrie kontrakt i løbet af skoleåret med deres børn, selvom de vidste, at de skulle gøre det, fordi det 
stod i kontrakten: "Størstedelen af forældrene nævner, at de ikke tager samtalen om kontrakten i 
løbet af skoleåret med deres barn." (Paldrup, 2013: 32).  Derfor tyder det på, at en kraftig 
motivationsvækker overfor forældrene er et væsentligt aspekt, hvis forældrene skal nudges til, at 
yde en substantiel indsats i rygningsforebyggelsen. Derfor kan det være mere effektivt, at anvende 
pjecer og breve som stærke motivationsvækkere, og bruge websiden til, at angive de mere 
tekstkrævende værktøjer, forklaringer og rådgivninger, der alligevel bliver vage og diffuse på en 
lille pjece eller et brev, fordi der ikke er plads til megen information. 
Udover forældrepjecen, som jeg har analyseret og diskuteret ovenover, er der også et infobrev til 
forældre om Projekt X:IT (Kræftens Bekæmpelse, 2013B). Men brevet angiver blot elementerne i 
Projekt X:IT på et meget overordnet introducerende niveau. Det vil sige, beskrivelse af røgfrie 
kontrakter, undervisning fra 7. til 9. klasse om rygning og regler for at gøre skolen røgfri. I brevet 
gælder derfor grundlæggende samme kritik, som jeg præsenterede overfor forældrepjecen. Brevene 
kan nemlig bruges til, at aktivere motivationspsykologiske mekanismer hos forældrene, hvilket kan 
motivere forældrene til at yde en indsats. 
En anden pointe er, at forældrene kan inddrages endnu tidligere end i 7. klasse, idet der kan sendes 
pjecer, breve og/eller e-mails, der kan motivere og opfordre forældrene, samt et link til websiden 
snakomtobak.dk, der kan gøre, at forældrene begynder en indsats tidligere end 7. klasse. Vi ved fra 
skolebørnsundersøgelserne (Rasmussen & Due, 2007, 2011), at nogle børn allerede prøver at ryge 
og ryger som 11-årig og 12-årig. Det vil sige, at nogle prøver og begynder at ryge tidligere end 7. 
klasse. Derudover vil det formodentligt koste bagatelagtigt, at sende e-mails ud til forældre med 
elever i 5. og 6. klasse, som motiverer, opfordrer og informere, samt angiver et link til en webside, 
hvor forældrene konkret kan guides til et effektivt bidrag i forebyggelsen imod rygning. 
4.6 Potentielt forebyggelsestiltag: Minimering af stress 
Der er nogle mennesker/børn/elever, der er mere (motivationspsykologisk) tilbøjelige til (blandt 
andet) at begynde at ryge, fortsætte rygning og ikke kunne gennemføre rygestop, fordi nogle 
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mennesker er mere impulsive end andre, hvisårsag rygere (og usunde mennesker) er mere impulsive 
personer end ikkerygere (Öner et al., 2013; Bickel et al., 1999; Mitchell, 1999; Bourqye et al., 2013; 
Doran et al., 2007; Vander Veen et al., 2008). Mennesker med højere impulsivitet i deres 
motivationspsykologi gør dem derfor udsatte for at udføre en usund og risikabel adfærd, fordi de i 
højere grad end andre mennesker er stærkere motiveret til udførsel af den type adfærd (ibid.). F.eks. 
den højere impulsivitet i pågældende menneskers motivationspsykologi øger også disse menneskers 
sandsynlighed for fedme/overvægt, fordi de fristes nemmere og stærkere af søde/lækre fristelser 
(Braet et al., 2007). Øget impulsivitet er således både en årsag til rygning og andre usunde 
adfærdsproblemer, hvorved reducering af impulsivitet reducerer rygning og anden usund adfærd. 
Impulsivitet kan overordnet defineres som værende en motivationspsykologisk og adfærdsmæssig 
tendens til, at negligere fremtidige effekter og overvurdere nutidige effekter, hvorved der tages valg 
og udøves adfærd der ofte senere fortrydes, når de fremtidige effekter bliver til nutid. Eller sagt på 
en anden måde er impulsivitet: "inability to withhold response for a delayed larger reward over a 
smaller immediate one" (Swann et al., 2013: 83). Impulsivitetsmotivationen aktiveres af 
stressfaktorer (Schreiber et al., 2012), hvorved minimering af stress kan reducere impulsivitet. En 
gennemgang af forskning viser også, at stress er en faktor bag påbegyndelse af rygning, samt en 
faktor bag vedligeholdelse af rygning over tid (Tyas & Pederson, 1998: 414-415). Unge og voksne 
rygere kan endvidere citeres for at sige, at de ryger for at reducere deres stressniveau (ibid.: 415). 
Derudover vil Minimering af stress både for elever og lærere underbygge skabelsen af et røgfrit 
miljø på skolen, fordi mindre stress skaber mindre impulsiv motivation til at ryge, hvilket reducerer 
sandsynligheden for, at nogle bryder reglen om røgfrit miljø på skolens område og derved alligevel 
ryger på skolens område, hvilket i værste fald er rygning, der er synligt overfor eleverne på skolens 
område, som kan påvirke/motivere elever til også at ryge (f.eks. via signaler om normer). 
Minimering af stress har også den fordel, at det reducerer behovet for, at elever og lærere tvinges til 
ikke at ryge på skolens område, hvilket kan være ineffektivt, fordi mennesker er motiveret til at 
have autonomi/selvbestemmelse, og vil derfor yde modstand ved styring baseret på tvang eller 
straffe. Endvidere kan ekstern motivation (såsom tvang og straffe) reducere den indre motivation 
imod rygning (jf. teorikapitlet).  
Forebyggelseseffekter via minimering af impulsiv motivation via minimering af stress må dog 
afhænge af, hvorvidt elever og lærere er stressede i forvejen, idet et tilstrækkeligt stressniveau 
nødvendigvis skal eksistere før, at stressniveauet kan reduceres væsentligt og derved reducere 
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impulsiv motivation. Fordi det der ikke eksisterer, kan ikke reduceres. Desto højere stressniveau på 
skolen, desto kraftigere effekter kan stressreducering potentielt skabe i forebyggelsesindsatsen. Der 
vil derfor også være forskel fra skole til skole, hvorvidt stressreducerende forebyggelsestiltag vil 
virke forebyggende imod rygning, fedme og andre adfærdsproblemer. Det kan f.eks. særligt være 
skoler i større byer, fordi større byer har ofte mere trafik og flere mennesker på mindre plads, 
hvilket øger stressniveauet hos mennesker, fordi mere trafik og flere mennesker på mindre plads 
(kaldet crowding) øger stressniveauet hos mennesker (Bilotta & Evans, 2013: 31-33). 
Sammenfattende kan det altså siges, at reduktion af stress kan virke forebyggende imod rygning og 
sundhed generelt, men der kan være store forskelle på stressniveau på forskellige skoler. 
Forebyggelse ved reduktion af stress gælder ikke kun for fysisk sundhed, men også psykisk 
sundhed, idet reduceret stress i skoler potentielt kan reducere psykiske patologiske symptomer 
(Lupien et al., 2013). Stress gør også, at mennesker ikke er lige så motiveret og koncentreret over 
tid end hvis de var mindre stressede ved udførsel af opgaver og aktiviteter (Glass & Sunger, 1972; 
Evans & Stecker, 2004), af hvad grund stress kan reducere f.eks. læring. Stress kan således også 
forårsage mindsket læring af Projekt X:ITs undervisningsmateriale, hvorved 
undervisningsmaterialet (potentielt) ikke virker lige så forebyggende på skoler, hvor der er mere 
stress. 
Miljøpsykologi giver psykologisk indsigt (Steg et al., 2013), hvilket kan bruges til reducering af 
stress (f.eks. folkeskoler som er Projekt X:ITs målgruppe), hvorved aktivering af usund impulsiv 
motivation kan reduceres og derved forebygges. Miljøpsykologiske studier har vist, at desto mere 
mennesker udsættes for naturligt miljø (natural environment), desto mindre stress og bedre helbred 
har de (jf. teorikapitlet). Begrebet natur og naturligt miljø (natural environment) defineres således: 
"the term nature is generally used to denote a broad category of natural environments and features 
of those environments, such as single trees, animals and clouds." (van den Berg et al., 2013: 50). 
Det kan f.eks. være planter i patienternes rum på hospitaler, der helbreder patienterne hurtigere (van 
den Berg et al., 2013: 51). Endda visuelle billeder og film af natur kan reducere stress væsentligt 
(Ulrich et al., 1991). Det behøver derfor ikke være ægte natur for at få denne psykologiske og 
fysiologiske effekt (Joye & van den Berg, 2013: 64). Endvidere viser miljøpsykologiske studier, at 
udsættelse for naturligt miljø kan oplade en til, at være mere resistent imod stress, udfordringer og 
have mere energi (Joye & van den Berg, 2013: 63-64). Yderligere øger udsættelse for naturligt 
miljø ens evne til at reflektere (ibid: 64). Udover at billeder af natur, planter og andet naturligt miljø 
i klasseværelserne derfor (potentielt) kan reducere sygedage blandt elever (og måske lærere), 
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understøtte psykisk velvære og læring, kan det naturlige miljøs reduktion af stress reducere 
impulsiv motivation og dermed (potentielt) reducere motivation til rygning og usund adfærd 
generelt. En del af forebyggelse imod rygning, samt for sundhed og for læring generelt, kan derfor 
være, at sørge for naturligt miljø eksisterer (synligt og sanseligt) i højere grad i klasselokalerne og 
på skolernes område. Det kan gøres relativt billigt, idet planter og billeder af natur ikke 
nødvendigvis koster særlig meget, der kan implementeres i klasselokaler. Der er muligvis nogle 
lokale virksomheder i diverse kommuner, der vil sponsorere eller donere til dette. Der er 
evidensbaserede indikationer for, at princippet 'desto mere desto bedre' af udsættelse af naturligt 
miljø gælder, hvilket særligt gælder urbanområder, hvor der ikke er særlig meget naturligt miljø (jf. 
Joye & van den Berg, 2013: 62). 
Derudover kan undervisning i stress management og stress management træning være en effektiv 
metode til, at reducere stress hos teenagere i skolerne (Hampel et al., 2008; Kraag et al., 2006). Det 
kan være særlig vigtigt, at reducere stress for unge teenagere, fordi denne aldersgruppe kan have et 
højere stressniveau (Rudolph & Hammen, 1999; Seiffge-Krenke, 2000; Hampel et al., 2008; Arnett, 
1999), hvilket derved gør dem særligt udsatte for impulsiv motivation og derved motivation til 
rygning og usund adfærd. Endvidere kan de unge teenagere være de mest påvirkelige med 
undervisning og træning i stress management (Hampel et al., 2008). Projekt X:ITs målgruppe (7. til 
9. klasse) er netop unge teenagere, idet 7. klasses elever er ca. 13 år. Det kan derfor være et 
yderligere tiltag, at indføre videnskabeligt dokumenteret effektive stress management undervisning 
og træning i Projekt X:IT, hvilket kan være en del af X:ITs undervisningsmateriale. Derudover kan 
en simpel ting, som at eleverne giver hinanden massage, reducere stress, som gøres i Sverige i 
skolerne (Berggren, 2004). Endvidere reducerer massage mobning og aggressiv adfærd hos 
eleverne (Diego et al., 2002). 
En anden pointe vedrørende reduktion i stress er, at det understøtter de elever der allerede ryger til, 
at skrive under på den røgfrie kontrakt, og derved dedikere og motivere sig selv til at være røgfri 
(ved aktivering af konsistensbehovets motivation ved underskrivelse af den røgfrie kontrakt), fordi 
de ikke oplever et lige så stort behov for at ryge for at kunne overkomme dagligdagens stress, 
frustrationer og negative følelser, når deres stressniveau minimeres. 
En yderligere pointe ved stress er, at de unges oplevede selvbestemmelse/autonomi er 
stressreducerende, mens mangel på denne oplevelse er en stressudløser, fordi det gør det sværere, at 
opfylde sit teenagepsykologiske behov om, at omdefinere sin identitet, og dermed skabe en 
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selvbestemt individuel identitet til forskel fra den barnlige identitet (Geldard & Geldard, 2005: 35-
43). Derfor kan et yderligere tiltag være, at en væsentlig del af undervisningen indordnes således, at 
teenageeleverne gives mere (oplevet) selvbestemmelse/autonomi. Dette kan reducere deres 
stressniveau, hvilket dermed sandsynligvis vil reducere deres forbrug af rygning og andre 
uhensigtsmæssige adfærdsmønstrer, der er forårsaget af stress. Derudover betyder 
selvbestemmelse/autonomi i ens uddannelsesproces og skoling, at man oplever, at man vælger mere 
selv. Det kan øge ens værdsættelse af den læring, som man får ud af det, fordi menneskers 
psykologiske system er indrettet således, at de sætter højere pris på det, som de selv har skabt eller 
medskabt (Norton et al., 2011).Endvidere viser det sig i psykologiske eksperimenter, at mennesker 
værdsætter ting/objekter, når mennesker oplever, at være skabere eller medskabere af ting/objekter, 
fordi det sender signaler til sig selv og andre om, at man er kompetent/dygtig til noget (Mochon et 
al., 2012). Det vil sige, at når mennesker oplever, at de er skabere eller medskaber af noget, der 
bliver dette noget en kilde til skabelse og opretholdelse ens positive selvimage, hvorved man 
værdsætter dette noget eller disse objekter/ting væsentligt mere. Det betyder, at hvis eleverne 
oplever, at være medskabere af læring i stedet for modtagere af læring, der vil eleverne 
sandsynligvis værdsætte læringen mere og være mere engageret, og dermed lære og huske mere af 
undervisningen og X:ITs undervisningsmaterialet. Det vil endvidere potentielt kunne understøtte 
internalisering af X:ITs undervisningsmateriale, samt de normative attituder og holdninger imod 
rygning, som der mere eller mindre implicit og eksplicit er i X:ITs undervisningsmateriale
13
, fordi 
eleverne vil værdsætte undervisningsmaterialets viden og diskurs væsentligt højere/stærkere, når 
elevernes får øget oplevelse af selvbestemmelse og medskabelse af læringsprocessen. Men også på 
grund af, at en sådan undervisningsform er affektiv, idet det mere eller mindre underbevidst påvirker 
elevers følelser om, hvad de kan lide, hvorved det er en slags aktivering af affekt heuristik (Slovic et 
al., 2007). Denne affektiv heuristiks tommelfingerregel vil lyde i retning af: Hvis jeg har været med 
til at bygge det, og kan være mere eller mindre stolt af det, så kan jeg meget bedre lide det. Ved 
                                                 
13
 Ved normative attituder og holdninger imod rygning i X:ITs undervisningsmaterialet menes f.eks. X:ITs 
undervisningen om, at tobaksvirksomheder undertrykker børn og mennesker i Afrika for, at producere tobak billigt, så 
de kan tjene flere penge, hvorfor man ikke skal købe tobak og ryge, fordi derved støtter man undertrykkelse mod andre 
mennesker. Ved internalisering af disse holdninger, der vil eleverne blive mere kritiske imod rygning, hvilket 
sandsynligvis reducerer sandsynligheden for, at de begynder at ryge, eller øge sandsynligheden for, at de stopper med at 
ryge, eller ryger mindre. 
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aktivering af affektiv heuristikker, endda udenfor menneskers bevidsthed, kan man styre, hvad 
mennesker kan lide og ikke kan lide, hvorved menneskers holdninger og præferencer kan styres 
(Slovic et al., 2007). Endvidere forsøger mennesker at bekræfte konklusioner, som de godt kan lide 
og værdsætter, endda ved anvendelse af ugyldig information/data (Guenther & Alicke, 2008), 
hvorved det vil bidrage til, at reproducere en indlært negativ holdning overfor rygning. Holdninger 
er således relativt manipulerbare og reproducerende, hvilket X:IT kan udnytte i 
forebyggelsesindsatsen imod rygning. 
5.0 Konklusion og perspektivering 
I dette afsluttende kapitel sammenfattes analysens hovedpointer, som udmunder i en kortfattet 
besvarelse af problemformuleringen. Derefter perspektiveres specialet. 
5.1 Konklusion 
De røgfrie kontrakter aktiverer potentielt konsistensbehovet hos de elever og forældre/voksne, der 
skriver under på kontrakten, hvilket motiverer elever til, at undgå rygning, samt motiverer forældre 
til, at yde bidrag til forebyggelsesindsatsen. Endvidere aktiverer de røgfrie kontrakter potentielt 
reciprocitetsmotivation, fordi elever og forældre/voksne, der underskrev kontrakten, støtter 
hinanden gensidigt for at undgå, at eleverne ryger. Reciprocitetsmotivationen mod rygning kan 
potentielt forstærkes ved, at motivere elverne til, at støtte hinanden imod rygning. 
Hukommelsestilgængeligheden af kontrakternes forpligtelser øges potentielt ved, at der ifølge 
kontrakten skal udføres samtaler hver 2. måned imellem elever og forældre/voksne, der skrev under 
på kontrakten, hvilket kan underbygge aktiveringen af konsistensbehovet og 
reciprocitetsmotivationen. Den kvalitative empiri viser dog, at forældre ofte ikke foretager de 
understøttende samtaler med deres børn (eleverne) om, at undgå rygning og overholde aftalen. 
Derfor kan det forstærke X:ITs forebyggelsesindsats, hvis forældrene motiveres og påmindes om, at 
udføre disse samtaler. Endvidere kan X:IT forstærkes ved, at motivere forældre til, at støtte, 
motivere og tale med deres børn mere i starten af processen, fordi konsistensbehovet gør elevernes 
adfærd og attitude selvforstærkende over tid ifølge Wilson (2013). Yderligere kan de røgfrie 
kontrakters virkning potentielt øges ved, at hænge kontrakterne op i elevernes hjem synlige steder 
(helst flere tydelige steder i hjemmet), og have stirrende øjne på kontrakterne, fordi forskning har 
vist, at det kan motivere og nudge menneskers adfærd. Endvidere kan det øge 
hukommelsestilgængeligheden af kontrakternes forpligtelser, fordi kontrakterne ses flere gange 
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dagligt af eleverne og forældrene. Det er væsentligt at øge hukommelsestilgængeligheden, fordi 
forskning og empiriske eksempler har vist, at øget hukommelsestilgængelighed skaber større 
adfærdsmæssig effekt, såsom ved køb af forsikringer. Den tilgængelige empiri fortæller ikke, hvor 
mange der hænger den røgfrie kontrakt op i hjemmet, selvom det står på kontrakten, at det eventuelt 
kan gøres. Men en kraftigere opfordring til forældrene om, at de bør gøre det ifølge forskning, kan 
muligvis nudge flere forældre til faktisk at gøre det, hvorved X:ITs forebyggelsesindsats forstærkes. 
Derudover kan røgfrie kontrakter aktivere omdømmemotivation hos elever og forældre, fordi brud 
på kontrakten kan fortolkes af andre på negative måder. F.eks. kan forældres brud på kontrakten 
sende signaler til og fortolkes af deres børn og andre forældre om, at de ikke er særligt gode 
forældre. Endvidere kan røgfrie kontrakter motivere forældre, fordi brud på den røgfrie kontrakt kan 
fortolkes af forældre som værende et symbol på, at de ikke er særligt gode forældre, der kan være 
en trussel mod forældres positive selvimage, der motiverer dem til at overholde kontrakten. 
Overholdelse af den røgfrie kontrakt kan potentielt også være en kilde til opretholdelse af elevers 
positive selvimage, særligt hvis de i forvejen har lavt selvværd, der kan motivere elever til 
overholdelse af kontrakten. Det kan være et væsentligt aspekt i rygningsforebyggelse, at give elever 
alternative kilder til, at opretholde et positivt selvimage, fordi motivation bag rygestart hos 
teenagere ofte skyldes, at de har lavt selvværd og forsøge at være sej (cool) ved f.eks. at ryge, som 
kan ses i forskning og empiri om teenagers rygning (se f.eks. Scheffels, 2009; Tyas & Pederson, 
1998). Derfor kan det være væsentligt, at overbevise eleverne om, at det er sejt, hvis man f.eks. kan 
overholde den røgfrie kontrakt. Endvidere kan det være væsentligt, at opfordre forældre og lærere 
til, at rose børnene, fordi det skaber indre motivation. F.eks. kan elever roses og anerkendes for at 
forblive røgfrie, lære om rygning og løse opgaverne i X:ITs undervisningsmateriale. 
Derudover nudger kontrakterne forældre til udførsel af bestemte forebyggende tiltag ved, at have 
spørgsmål i kontrakten  om konkrete ekstra tiltag, som de voksne kan skrive under på at ville 
udføre, når de samtidigt skriver under på den røgfrie kontrakt. Der kan eventuelt laves flere af disse 
typer opfordrende spørgsmål, der kan nudge forældrene til, at yde flere tiltag og bidrage mere i 
forebyggelsesindsatsen. Desto mere og flere konkrete målsætninger, der kan indføres i forældres 
(og elevers) ideelle selv, desto flere pejlemærker stræber de efter at opnå, for at bevæge deres 
aktuelle selv hen mod deres ideelle selv, eftersom mennesker er motiveret til, at stræbe efter deres 
ideelle selv. 
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Præmielodtrækningen imellem eleverne, der underskrev og overholdte den røgfrie kontrakt, kan 
potentielt reducere den indre motivation mod rygning væsentligt, fordi eksterne motivationsfaktorer 
reducerer den indre motivation kraftigt, der er veldokumenteret i psykologisk forskning (Deci et al., 
1999). Det kan minimere eventuelle rygningsforebyggende langtidsvirkninger, fordi eleverne 
således potentielt ikke vil have en høj indre motivation om ikke at ville ryge efter folkeskolen. 
Desto mere indre motivation imod rygning eleverne har, desto lavere sandsynlighed er der 
forventeligt for, at de vil begynde at ryge (alt andet lige). Præmielodtrækningen har dog en positiv 
virkning mod rygning, når den har vist i den kvalitative empiri, at motivere eleverne til at overvåge 
hinanden om, hvem der bryder kontrakten og ryger, fordi eleverne ikke ønsker, at en ryger vinder 
præmierne, fordi det vil være uretfærdigt. Det kan formentligt reducere sandsynligheden for, at 
nogle elever alligevel begynder at ryge, selvom de har skrevet under på den røgfrie kontrakt. 
Et krav eller ideal i folkeskolerne, der deltager i X:IT, er røgfrit miljø. Det vil sige, at der ikke må 
foregå rygning på skolens område (en undtagelse er dog, hvis lærerne kan ryge i en rygekabine, 
hvor eleverne ikke ser det). Det kan reducere elevers motivation til  at ryge, fordi der således ikke 
kan sendes signaler om, at rygning er relativt normalt, voksent eller sejt. En risiko er ved dette tiltag 
er dog, at det potentielt kan forekomme, at være en trussel imod elevers autonomi. Særligt hvis der 
foregår overvågning og straffe overfor elever der ryger. Overvågning og straffe mod rygning 
ødelægger sandsynligvis også den indre motivation mod rygning, fordi det er eksterne 
motivationsfaktorer. Hvis teenagers/elevers oplevelse af autonomi/selvbestemmelse udfordres for 
meget, kan det motivere eleverne til at ryge, fordi rygning er symbol på frihed, mod, individualitet 
og selvbestemmelse ifølge kvalitative empirisk forskning (Scheffels, 2009), hvorved oplevelsen af 
autonomi forsøgs genvindes. Derfor kan en modifikation af X:IT være, at motivere skolerne til, at 
minimere anvendelse af straffe og overvågning, og i stedet underbygger elevers indre motivation 
imod rygning og overfor andre ønskede aspekter. 
Undervisningsmaterialet er en central komponent i X:IT. Eleverne undervises og informeres om, 
at rygning bliver i stigende grad opfattet som utjekket og dårlig stil. Dette understøtter 
sandsynligvis skabelsen af normer imod rygning. Endvidere reducerer denne undervisning 
potentielt sandsynligheden for, at elever med lavt selvværd begynder at ryge for at være sej. Det er 
væsentligt, fordi  teenagere begynder at ryge, fordi de vil være seje (cool) og har lavt selvværd 
(Scheffels, 2009; Tyas & Pederson, 1998). X:ITs motivering af elever imod rygning kan 
sandsynligvis forstærkes ved, at undervise om, hvor unormalt og utjekket rygning er i elevernes 
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lokalmiljø og hos deres jævnaldrende,  fordi normer i sociale grupper, som mennesker identificerer 
sig med, har stærkere motivationspsykologisk effekt og dermed større virkning på deres adfærd. Og 
eleverne identificerer sig sandsynligvis meget mere med deres jævnaldrende kammerater end hele 
den danske befolkning. Derfor hvis f.eks. eleverne på skolen holder foredrag om, at det er utjekket 
at ryge, vil det sandsynligvis have en stærkere motivationspsykologisk effekt. 
Derudover aktiverer undervisningen sandsynligvis tabsaversion mod rygning, idet der i 
undervisningsmaterialet er detaljeret information om og billeder af, hvilke tab der opleves som 
ryger. Tabene ved rygning kan dog se større ud, hvis kontrastprincippet anvendes i 
undervisningsmaterialet (f.eks. ved komparativt opstillede billeder imellem rygernes lunger og 
sunde lunger). Endvidere øges hukommelsestilgængeligheden af tab ved rygning sandsynligvis af 
øvelser i undervisningsmaterialet. Hukommelsestilgængeligheden af tab øges sandsynligvis også 
stærke billeder af tab. Større tab ved rygning sker dog først flere år ude i fremtiden som ryger, 
hvorved disse tab ikke nødvendigvis har særlig kraftig motivationspsykologisk effekt på grund af 
tidsdiskontering. En måde at modvirke dette er, at elever ser billeder af deres fremtidige selv med 
konsekvenser ved rygning, der gør eleverne bedre i stand til, at identificere sig med de fremtidige 
konsekvenser og dermed skaber det potentielt en stærkere tabsaversionsbaseret motivation mod 
rygning. I øvrigt kan undervisningsmaterialet aktivere den identificerbare offereffekt (IVE), idet der 
fortælles personlige identificerbare historier om børn, der undertrykkes af tobaksindustrien. Det 
skaber potentielt en empati overfor disse børn, der understøtter en moralsk retfærdighedsmotivation 
imod rygning og tobaksindustrien. Undervisningsmaterialet fortæller også, at det er elevernes eget 
valg, om de vil ryge, hvorved undervisningen understøtter elevers oplevelse af autonomi og 
selvbestemmelse samtidigt med, at de motiveres imod rygning. Generelt understøtter 
undervisningsmaterialet skabelse af negative attituder overfor rygning og tobaksindustrien, hvilket 
kan aktivere en affekt heuristik, der gør eleverne mere opmærksomme på de negative sider frem for 
de positive sider af rygning, der kan bidrage til motivation imod rygning. 
Endvidere er det naturvidenskabelige undervisningsmateriale for omfattende for adskillige klasser, 
ifølge Kræftens Bekæmpelses kvalitative empiri, hvorfor det kan nedtrappes til et passende niveau, 
hvor kun det mest motiverende undervisningsmateriale imod rygning bibeholdes. 
Derudover inddrages forældrene i forebyggelses igennem pjecer, breve og en webside 
(snakomtobak.dk), der ifølge forskning er ganske væsentligt i rygningsforebyggelse overfor børn og 
unge. Der har desværre ikke været plads til, at skrive en analyse om websiden. Breve anvendes som 
introduktion til X:IT. Og pjecer anvendes til, at give diffus vejledning til forældre, uden særlig 
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stærk aktivering af motivationspsykologiske mekanismer. Pjecer og breve til forældre kan potentielt 
anvendes mere som motivationsvækkere, der motivere forældrene til, at yde en større indsats, hvor 
websiden kan give konkrete instrukser, vejledning og information om, hvordan forældrene kan 
bidrage optimalt til forebyggelsesindsatsen. Endvidere tyder empirien på, at mange forældre ikke 
følger den røgfrie kontrakt ved, at tale og derved støtte deres børn regelmæssigt mod rygning. 
Derfor kan forældrene yderligere motiveres og påmindes om, at de bør gøre det og dermed nudge 
forældrene til at gøre det. Yderligere kan X:IT starte forebyggelsesindsatsen tidligere end 7. klasse, 
og dermed øge forebyggelsesvirkninger imod rygning, fordi nogle teenagere begynder at ryge 
tidligere end 7. klasse. Endvidere kan der startes med, at understøtte negative attituder imod rygning 
hos eleverne tidligere end 7. klasse, hvor forældrene kan inddrages. Det kræver i princippet kun, at 
motivere forældre til, at bidrage i forebyggelsesindsatsen i tidligere klassetrin, der kan gøres ved 
f.eks. motiverende breve og pjecer, der motiverer forældre til, at orientere sig på websiden 
(snakomtobak.dk) om, hvordan de kan bidrage til forebyggelsen. 
Derudover viser forskning, at stress er en væsentlig motivationspsykologisk faktor bag rygning, 
hvilket X:IT kan gøre noget ved i forebyggelsesindsats. Det er påvist i eksperimenter, at når 
mennesker udsættes for billeder fra naturen og naturlige genstande (f.eks. planter), der reduceres 
menneskers stressniveau signifikant. Derfor kan et yderligere tiltag i X:IT være, at implementere 
planter og billeder af natur i skolerne. Endvidere har forskning vist, at undervisning i stress 
management (STM) kan reducere stress, hvorfor et yderligere tiltag kan være, at indføre STM i 
undervisningsmaterialet. Stress kan også potentielt reduceres ved, at motivere eleverne til, at udføre 
massage på hinanden, som det gøres i Sverige.  Særligt vil stressreducerende tiltag formodentligt 
virke på de skoler, hvor stressniveauet er højt. Endvidere hæmmer stress læring, hvorfor reducering 
af stress kan øge læring af bl.a. X:ITs undervisningsmateriale. 
5.2 Perspektivering 
Perspektiveringen er opdelt i to korte perspektiverende afsnit, der hhv. handler om ontologisk 
uklarhed i den etiske debat om psykologisk styring, og 2) veje til mere viden, der potentielt kan 
bruges til, at forstærke X:ITs forebyggelsesindsats. 
5.2.1 Etisk uenighed og ontologisk uklarhed 
Et centralt omdrejningspunkt i den etiske debat er, hvorvidt menneskers frihed og autonomi 
bevares, når offentlig styring samtidigt styrer og påvirker mennesker via psykologiske mekanismer 
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(se White, 2013; Mitchell, 2005; Sunstein & Thaler, 2003, 2009; Sunstein, 2013). Sunstein og 
Thaler (2003, 2009) mener, at menneskers frihed ikke negligeres, så længe menneskers valgfrihed 
bevares, selvom mennesker mere eller mindre styres via psykologiske mekanismer. White (2013) 
argumenterer for, at nudge og blød paternalisme undergraver menneskers personlige frihed og 
autonomi. Mitchell argumenterer for, at debias frem for nudging er mere frihedsskabende for 
mennesker i mange situationer, hvilket han kritiserer Sunstein & Thaler for at overse. Men ingen af 
forskerne har en tydelig og præcis definition af frihed og autonomi, og ingen af dem diskuterer 
frihedens ontologi i lyset af, at den frie vilje er kraftigt udfordret af nyere forskning (f.eks. Harris, 
2012; Franks, 2010; Wegner, 2002). Harris (2012) konkluderer ligefrem, at den frie vilje er en 
psykologisk illusion, der umuligt kan eksistere i virkeligheden, som implikation af den nye 
forskning. Sammenfattende kan det altså siges, at der er en etisk uenighed, der er baseret på en 
ontologisk uenighed om, hvad frihed egentlig er og hvordan det bevares, som ikke engang 
reflekterer over og diskuterer om frihed overhovedet kan eksistere, når forskning kraftigt udfordrer 
(eller ligefrem falsificerer) tesen om menneskers frie vilje. Hvis mennesker ikke har en fri vilje, der 
frigør menneskers bevidsthed fra, at være determineret af psykologiske mekanismer, således 
mennesker kan udføre frie valg, der ikke er determineret: Hvordan kan et ideal om frihedsbevarelse 
være gyldigt og legitimt? Svaret må umiddelbart forekomme at være, at frihed ikke længere er et 
meningsfuldt videnskabeligt begreb, der derfor er illegitimt, at anvende i en etisk debat, hvis den 
frie vilje faktisk ikke eksisterer. Det betyder dog ikke, at illusionen om den frie vilje ikke kan være 
etisk forsvarlig at bevare, idet psykologiske eksperimenter viser, at mennesker der påvirkes til at 
tro, at de ikke har en fri vilje, udfører mere amoralske gerninger (Vohs & Schooler, 2008). Derfor 
kan opløsning af illusionen om den frie vilje være decideret ødelæggende og farlig for et samfunds 
sammenhængskraft. Sammenfattende kan det siges, at der må være en kompliceret etisk diskussion 
i vente, når den offentlige styring i stigende grad bliver baseret på psykologiske mekanismer. 
Lakoff & Johnson (1999) har allerede udfordret Vestlig og Europæisk filosofi og idealistiske 
videnskabsteorier ud fra nyere psykologisk forskning. 
5.2.2 Veje til mere viden, der kan inspirere til forstærkende modifikationer af X:IT 
Specialets analyse kan kun generaliseres på et analytisk teoretisk niveau, der er underbygget af 
psykologiske indsigter. Derfor kan en udvidelse af analysen være, at udarbejde en 
spørgeskemaundersøgelse, hvorudfra der kan skabes empiriske generaliseringer af, hvorvidt de 
analytiske generaliseringer finder sted på folkeskolerne. Det kan give indsigter om, hvilke aspekter 
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af X:IT der er væsentligst at modificere for, at kunne øge X:ITs forebyggende virkninger. 
Derudover kan en grundig analyse af websiden til forældre (snakomtobak.dk) give viden om, 
hvordan den potentielt kan modificeres til, at forøge X:ITs forebyggende virkninger, hvilket dette 
speciale måtte afgrænses fra, idet der ikke var plads til den analyse. 
Endvidere kan forskningsfeltet gamification (se f.eks. Werbach & Hunter, 2012) blive en innovativ 
inspirationskilde til forebyggelse mod rygning og sundhedsforebyggelse generelt, fordi der i 
gamification forskes om, hvordan mennesker kan motiveres (f.eks. til at leve sundere og arbejde 
mere produktivt) igennem implementering af konkrete interventioner. Udgangspunktet i 
gamification er, at forske i, hvordan motivationspsykologiske mekanismer aktiveres i spil, der 
motiverer millioner af mennesker til, at bruge penge og utallige timer på at spille videospil (og 
andre spil). De samme motivationspsykologiske mekanismer kan potentielt aktiveres ved, at 
implementere spil-lignende/inspirerede interventioner, der kan motivere mennesker til (f.eks.) at 
leve sundere og ryge mindre. 
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